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This study is the explanatory account of the original geological cartography to
scale 1:25.000 of the Alinya Valley and its surroundings, presented here. It corres-
ponds to an area of 130 Km 2
 approximately.
The Alinyà Valley, a natural protected region in the Catalonian Pyrenees, is of
particular interest due to its complexity. It corresponds to NE border of the strike
slip Segre fault, and joins two very differents stratigraphic and paleogeographic
compartments: to the W, the eastern border of the N half of the South Pyrenean
Central Unit; to the E the Port del Comte Unit, that belongs to the Pedraforca Unit s. 1.
The stratigraphic analysis is the main part of this work. We identified a total of
24 main stratigraphical units with 13 secondary distinctions. Ultra a modest repre-
sentation of the Triassic and the Jurassic terrains, the Cretaceous terrains on one side
and the Eocene terrains on the other, occupy almost all the region. New findings have
been described in the field of stratigraphy and paleogeographical evolution.
The tectonic analysis is relatively brief and is accompanied by a schematic
chronology of the main structural events which affected this region from Upper
Cretaceous to Upper Paleogene times, all considered in a much more extensive
regional setting.
A final comment on the morphology and groundwater hydrology is presented.
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RESUM
Aquest estudi ye a ser la memôria explicativa de la cartografia geolOgica origi-
nal, a escala 1:25.000, que l'acompanya. Agafa una superfIcie d'uns 130 km 2, en la
qual hi ha l'espai protegit d'Alinyà. Situada en el vessant S del Pirineu català, és
una zona complexa corresponent a l'extrem NE de la falla transcorrent del Segre,
que posa en contacte en aquest hoc dos compartiments estratigràficament i paleo-
geografica molt diferents: a l'W 1' acabament oriental de la meitat N de la unitat sud-
pirinenca central; a l'E la unitat del Port del Comte, que pertany a la zona del
Pedraforca s. 1.
L'anàhisi estratigrafica ocupa la major part de l'estudi. S'han distingit un total
de 24 terrenys principals amb 13 distincions secundàries. Ultra una modesta repre-
sentació de Triàsic i de Jurassic, els terrenys del Cretaci per un costat i de l'Eocè
per l'altre son els que ocupen gairebe tota la zona. Han estat trobades diferents
novetats en el camp de l'estratigrafia i de l'evolució paheogeogràfica.
L'anàhisi tectônica, relativament breu, ye acompanyada d'una cronologia
esquemàtica dels principals esdeveniments estructurals que afectaren ha zona des
del Cretaci superior fins al Paleogen superior, considerats en un marc regional molt
mds amphi.
Unes pinzellades sobre la morfologia i ha hidrohogia subterrània son el cohofó
d'aquest treball.
Paraules clau: Cartografia geolbgica, Estratigrafia, Tectônica, Mesozoic,
Cenozoic, Pirineu, Catalunya, Espanya.
RESUMEN
Este estudio viene a ser la memoria exphicativa de la cartografla geohogica ori-
ginal, a escaha 1:25.000, que lo acompafla. Corresponde a una superficie de unos
130 Km2, en ha cual se hahha el espacio protegido de Alinyà. Situada en ha vertiente
S del Pirineo catalán, es una zona complej a correspondiente al extremo NE de ha
falla iranscurrente del Segre, que pone en contacto en este lugar dos compartimen-
tos estratigrafica y paleogeográficamente muy diferentes: a l'W la terminación
oriental de ha mitad N de la unidad sudpirenaica central; al E ha unidad del Port del
Comte, que pertenece a la zona del Pedraforca s. 1.
El anáhisis estratigrafico ocupa ha mayor parte del estudio. Se han diferenciado
un total de 24 terrenos principales con 13 distinciones secundarias. Ultra una
modesta representación de Triásico y de Jurásico, los terrenos del Cretácico por un
lado y del Eoceno por el otro son los que ocupan prácticamente toda la zona. Se han
encontrado diferentes novedades en el campo de ha estratigrafIa y de la evolución
paheogeográfica.
El anáhisis tectónico, relativamente breve, viene acompaflado de una cronolo-
gIa esquemática de los principales acontecimientos estructurales que afectaron ha
zona desde el Cretácico superior hasta el Paleógeno superior, considerados en un
marco regional mucho más amphio.
Unas pinceladas sobre la morfologIa y ha hidrologIa subterránea son el cohofón
de este trabajo.
Palabras dave: Cartografia geológica, Estratigrafla, Tectónica, Mesozoico,
Cenozoico, Pirineos, Catalufla, Espaiia.
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La vail d'Alinyà i la seva rodaiia, situada a ia comarca de l'Alt Urgell (Pirineu
català); emmarcada a tramuntana pei riu de Lavansa i els Caps de ia Mua i de la Guàr-
dia; a migdia per ies senes de Turp, de Campelles i d'Odèn; a sol ixent pels punts
culminants de la serra del Port del Comte: La Gespeguera (2331 m) i el Pedro dels
Quatre Bathes (2382 m); i a ponent pei riu Segre; constitueix un paratge singular.
Abrupte peis grans desnivehls de més de 1800 m; intrincat per ia seva peculiar estruc-
tura geolOgica; de contrastos morfolOgics d'acord amb eis materials i amb l'estructura
de plecs i falles i també per les accions chimatiques actuals que han modelat ies fonda-
iades, els congostos i les hlaus, i ies d'un passat geologic immediat que han donat hoc
a grans acumulacions de pedruscall de gelivació a les parts més alteroses de les vahls.
Tot plegat ha condicionat ha natura dels sOls, de ha vegetació i la fauna; i, amb
l'afegito de determinats fets histOrics (1), del poblament humà: escàs, dispers en
mintisculs agrupaments (fins i tot abans del despoblament de les darreres epoques),
aferrat a una natura inclement migrada de recursos (2), corn si fos una herència direc-
ta d'aquehls primers pobladors que bastiren el dolmen de Coil Durau.
La nostra comesa es tractar d'exphicar el substrat de tots els fets biolOgics i
humans que concorren en aquesta contrada, és a dir: la geologia. L' aixecament d'una
cartografia geolOgica acurada ha estat el primer i fonarnental pas. En fer aquesta feina
hem conegut amb cert detail els diferents terrenys des del punt de vista hitolOgic i
cronoestratigràfic mitjançant la identificació de fOssils caracterIstics; també hem
sabut de ha seva disposició estructural; i, amb 1' ajut de coneixements adquirits ante-
riorment en l'ampli marc de les serralades sud-pirinenques entre els rius Cinca i Llo-
bregat, hem pogut escatir les relacions que en l'espai i en el temps han tingut les
diferents unitats geolOgiques, dissemblants pel seu origen paleogeografic perO que, en
l'actualitat, es juxtaposen en aquest insOlit indret del Pirineu català.
No se'ns escapa que ha tasca es delicada: per la complexitat dels fets geolOgics
que convergeixen en aquest hoc; per les subtilitats en què es fonamenten certes inter-
pretacions, que només eixamplant el marc d'estudi es poden anibar a capir corn argu-
ments de pes; per la controvèrsia que poden promoure. Procurarem ser objectius i
senzills presentant més fets que interpretacions, no usant ni abusant de la terminologia
enrevessada. Esperem poder reeixir.
Abans de cloure aquesta introducció volem agrair a ha Institució Catalana d'HistOria
Natural la confianca que va depositar en nosaltres per fer l'estudi geolOgic de l'espai
protegit d'Alinyà en el marc d'una investigació pluridisciplinar, i a ha FundaciO Ter-
ritori i Paisatge l'ajuda financera.
Al professor Dr. Roll Schroeder (Frankfurt, Alernanya) un reconeixement especialls-
sim per ha seva generositat en atendre pacientment les nostres reiterades peticions relatives
ala determinació especffica de les orbitolines, imprescindible per a millorar el coneixement
estratigràfic dels tenenys que pertanyen al Cretaci inferior. També hem d'agrair-li ha mdi-
cació d'un petit, perO important, aflorament d'Eocè que ens havIem descuidat, aixI corn
haver-nos deixat consultar un document inèdit relatiu a una petita part de ha regió.
A Jaurne Costea (tècnic del Museu de Geologia de Barcelona) un sentit agraI-
ment per ha dedicació esmercada a fer les nombroses preparacions de roques, que
ens han estat necessaries per a l'estudi microscOpic d'algunes biofàcies.

Hem de fer constar també la nostra gratitud envers els diferents especialistes
que, desinteressadament, han intervingut en la determinació de certes faunes tal
com queda expressat en el hoc oporti, perO que, no obstant aixô, tot seguit esmen-
tern: Sebastià Caizada, Bernard Clavel, Jean Charollais, Lukas Hottinger.
MARC GEOLOGIC REGIONAL
En la part central del vessant sud de l'istrne pirinenc, entre el lImit de 1' alta carena
primària o zona axial (3) i la depressió de l'Ebre, un seguit de relleus, que des del
Llobregat a l'E fins el Cinca a 1'W assoleixen una llargària d'uns 150 km i una amplà-
na maxima d'uns 60 km, son coneguts pels geOgrafs corn a Prepirineu.
No obstant aixô, els geOlegs hi distingeixen diferents unitats de N a S: 1, la franja
de materials paleozoics i triasics d'estructura complexIssirna anomenada dels Noguera
(Séguret, 1972; Zwart, 1979), que comença a l'W en el meridià de Benasc i s'estronca
a l'E just enfront de Lavansa sobreposant ilurs elements tectonics darnunt la sèrie del
CadI, la qua! està constituIda pels materials posteriors al Perrnotrias que recobreixen
normalment el socle pirinenc; 2, la zona sud-pirinenca de la qual exposarem una visió
sintètica tot seguit; 3, la zona plegada de 1' avantpaIs de l'Ebre, que es manifesta amb
caracterIstiques rnolt diferents a un costat i a l'altre de la lInia d'accidents del Segre: a
l'E es veuen les notabilIssimes acumulacions de conglomerats (Ohiana, Sant Llorenç
de Morunys, Berga) i a l'W s'observa una subtil combinació de tectOnica i sedimenta-
ció evaporItica i detrItica (Ullastre y Masriera, 1995, 1999) que exclogue la deposició
de les grans masses de conglomerats de l'expressada regió oriental.
Fig. 1. Situació de la vail d'Alinyà en el marc geologic regional. Terrenys: 1, Paieozoic i Permotrias del
Pirineu "axial". 2, Paleozoic i Triàsic inferior i mitjà alloctons de la zona dels Noguera. 3, Sèrie del CadI:
recobriment normal, mesozoic-cenozoic, del sOcol paleozoic. 4, Terrenys mesozoics-cenozoics de la zona
sud-pirinenca desplaçats en relació a la sèrie del CadI. 5, Terciari marl (Cuisià superior a Priabonià) de la
zona plegada de l'avantpais i de la sèrie del CadI. 6, Evaporites de i'Eocè superior de la zona plegada de
I'avantpaIs. 7, Terciari continental sincrOmc i posterior a la tectOnica de l'Eocè mitjà-superior.
Accidents (): a, Paleoaccident de Coil de Nargó - Pedraforca. b, Paleoaccident del Montsec - Ensija -
Catllaràs. c, Paleodiapir de Les Aveilanes (36) d, Encavalcaments produIts durant i després de l'Eocè
mitjà-superior indiferenciats. e, Encavalcament produIt durant i'Eocè superior. f, Falies verticals o pro-
peres a la vertical i failes en direcció més o menys encavalcants produIdes durant i desprds de l'Eocè
mitjà-superior.
Fig. 1. Location of the Alinyà Valley within the geological setting of the region.
Stratigraphic units: 1, Paleozoic and Permotrias of the "axial" Pyrenees. 2, Ailochthonous Paleozoic and
Lower and Middle Triassic of the Noguera Zone, 3, CadI unit: normal cover (mesozoic-cenozoic) of the
paleozoic basement. 4, Mesozoic-Cenozoic of the South Pyrenean zone displaced in relation to the Cadl
unit. 5, Marine Tertiary (Upper Cuisian to Priabonian) of the folded zone offoreland and the CadI unit.
6, Upper Eocene evaporites of the folded zone offoreland. 7, Continental Tertiary synchronous and pos-
terior to the Middle-Upper Eocene tectonics.
Tectonic symbols (35). a, Coll de Nargo-Pedraforca paleo-fault. b, Montsec-Ensija-Catllaràs paleo-fault.
c, Les Avellanes paleo-diapir (36) d, Thrusts produced during and after the Middle-Upper Eocene undif-
ferentiated. e, Thrust produced during Upper Eocene. f, Vertical faults or reverse faults and strike-slip
faults with moreor less thrusting produced during and after the Middle-Upper Eocene.
La zona sud-pirinenca, extensa i complexa pel que fa a la seva evolució paleo-
geografica i estructural, comprèn les series mesozoiques i cenozoiques allOctones
que hi ha a cada costat de la lInia d'accidents del Segre. A ponent l'anomenada
unitat sud-pirinenca central (Sdguret, 1972), a ilevant la zona tectônica del Pedra-
forca sensu lato (Ullastre et al, 1990; Ullastre y Masriera, 1996) en la qual
incloem el massIs del Port del Comte i les escates tectôniques d'Alinyà - Tuixén -
La Coma.
La part catalana de la unitat sud-pirinenca central conté: sobre el Triàsic supe-
rior, una sèrie juràssica i eocretàcia molt potent a! N (Bóixols, Organya), que es
redueix vers el S (Montsec, ? Turp) i és inexistent a les Serres marginais; i, una sèrie
neocretàcia, també molt potent, que constitueix el substrat preterciari de la Conca
de Tremp i es redueix progressivament cap al N i cap a! S, direcció en la qua! es
disposa en discordança sobre el Jurassic, sovint amb la interposició de bauxites.
Deixant a part les deformacions tectôniques antecenornanianes, aquest gran dornini
sedimentari fou afectat durant el final del Cretaci, el Paleocè i 1'Eocè inferior per
tres grans accidents: el de Coli de Nargo, el del Montsec (Ullastre et al., 1987;
Ullastre et Masriera, 1992, 1996) i un darrer accident, anaiitzat fa poc (Ullastre y
Masriera, 1999), relacionat amb la irrupció diapIrica del Trias de les Avelianes.
Aquests accidents compartimentaren la unitat en qUestió, condicionant la sedimen-
tació marina de l'Eocè inferior, que se suposa no ultrapassà cap al N el massIs de
Bóixols - Organya.
El mateix dispositiu sedimentari i tectonic ha estat identificat per nosaltres a 1'E
del Segre a la zona del Pedraforca. Aihora, hom ha establert les relacions d'aquesta
zona amb 1'W de la sèrie del CadI i !es relacions de les escates d'Alinyà - Tuixén -
La Coma juntament amb el Port del Comte amb les Serres marginals a l'W del Segre
(Ullastre i Masriera, 2000) per un costat i amb l'esmentada zona del Pedraforca per
l'altre. De tal manera, és plausible irnaginar que fins les albors de 1'Eocè mitjà la
sèrie del CadI, la zona del Pedraforca s. 1. i la unitat sud-pirinenca central s ' alineaven
de l'E a l'W tot formant una panunitat que els movirnents tectOnics tangencials i en
direcció intralutecians i posteriors vingueren a desgavellar.
L'evolució subseguent, fins que la zona del Pedraforca queda a la fi coilocada al
S del CadI i les estructures maastrichtianes i paleOgenes, que afectaven corn hem dit
la unitat sud-pirinenca central i aquesta zona, son truncades per la massa rIgida del
Port del Cornte empesa cap al N, és vertaderament complexa, donat que es desenvo-
lupa al llarg de tot 1' Eocè mitjà-superior, 1' Oligoce i part del Neogen (Durand-Delga
et al., 1989) en una combinaciO continuada de tectOnica i sedimentació.
Al nostre entendre, els desplaçarnents tangencials intraeocens es produIren en el
sentit NW-SE. Moviments posteriors sensiblement ortogonals en el sentit SW - NE
han estat demostrats en els nostres treballs.
Pel que fa al problema de l'existència de més o menys Terciari autOcton sota la
unitat sud-pirinenca central a l'W del Segre (sobre el qual només es disposa de dues
dades objectives que hem de creure fiables: el sondeig Isona 1 bis i el Corniols 1)
direm que la seva solució constitueix la clau de la restitució al seu iloc de les unitats
sud-pirinenques, és a dir d'estimar en quina mesura son al•lOctones (Roure et
Choukroune, 1992).
En aquest context trobem la vail d'Alinyà (Fig. 1), estructurada sobre la prolon-
gació NE dels accidents del Segre. Amb un compartiment a l'W que pertany a la uni-
tat sud-pirinenca central i un compartiment oriental (les escates d'Alinyà i el massIs
del Port del Comte) que hauria estat estretament vinculat a les Serres marginals i que,
aihora, a través de la vora S i E de la zona del Pedraforca, es relacionava en un pas-
sat geologic amb l'W del CadI. I, amb una miniiscula unitat intermèdia, de materials
eocens comparables als de Sant Llorenc de Morunys - Queralt, que pertanyia a
l'avantpaIs SE que s'instaurà a partir del Cuisià superior.
La descripció que farem, tot seguit, de l'àrea en qüestió, posarà de manifest les
profundes diferències que hi ha entre ambdós compartiments i la complexitat de la
franja de iliscament tectOnic en direcció que els separa. I, constatat aquest fet i
extralimitant el camp d'observació i consideració, podrem relacionar amb més o
menys certesa —com ja ho hem fet— unes unitats amb les altres mitjancant arguments
indirectes d'ordre estratigrafic; podrem destriar la successió d'episodis tectOnics i
sedimentaris en el temps; perO, al capdavall, pel que fa a les causes eficients que han
intervingut fins arribar a l'actual disposició caOtica de les diferents unitats creiem
que ignoramus et ignorabimus.
ESTRATIGRAFIA
REFLEXIONS PRE VIES
Qualsevol intent de cartografia geolOgica planteja un problema fonamental: l'elec-
ció de les unitats estratigràfiques a representar; elecció que només podrem fer, amb
desigual fortuna, després d' adquirir un coneixement, directe i lliure, forca aprofundit
de la regió que tenim davant, cosa que, certament, no s'aconsegueix amb facilitat.
Els criteris que es poden seguir en aquest afer son diversos. Uns poden ser pura-
ment litoestratigràfics i geomètrics; d'altres sequencials per tectOnica o eustatisme;
uns altres bio i cronoestratigràfics. Tots per si sols tenen inconvenients.
Els primers, aplicats a una regió complicada estructuralment, com és el cas, sovint
son insuficients per aclarir les relacions en 1' espai i en el temps de les diferents for-
macions litolOgiques. Els criteris seqUencials son relativament fàcils d'aplicar quan es
tracta d'identificar discontinuItats majors de caràcter regional, perO sumament deli-
cats quan volem destriar per sota d'allO que en dirIem les megaseqüències, i sempre
es necessita prendre en consideraciO, a més de la disposiciO sedimentària, l'edat rela-
tiva dels materials sense la qual cosa es poden cometre greus equivocacions. L'elec-
ció d'unitats en funció només de la seva edat no és pas convenient tampoc si es tracta
de plànols a una escala detallada, ja que difIcilment es poden reconèixer a cop d'ull
damunt del terreny; aixO no obstant, hem de tenir present sempre que la datació dels
terrenys és la dada fonamental per conèixer la geologia d'una regió; sense aquesta
dada tota interpretaciO pot esdevenir errOnia.
Nosaltres, com sol ser habitual en una regió que no és pas inexplorada (Guérin-
Desj ardins et Latreille, 1961), hem seguit un criteri mixte on les unitats, maigrat ante-
posar la seva edat, tenen un sentit litolOgic important i a voltes també els seus lImits
coincideixen amb discontinuItats majors, imprescindibles per esbossar l'evolució
paleogeografica i estructural.
ELS TERRENYS: UNITATS I EDAT (4)
K - Triàsic superior
Les margues bigarrades rogenques i els guixos de fàcies Keuper son ci compo-
nent principal. Aquest terreny està poc representat a 1' area cartografiada, maigrat
que s'intueix una existència forca important en el corredor de fractura que va
de Coil de Boix (BO) al Coil d'Ares (CA) sota el pedruscail o la cobertora edàfica
i vegetal.
Les carnioles son escasses; i ics ofites, que solen trobar-se en aquest terreny,
només es veuen aquI en dos petits afloraments prop de Les BoIgues (LB): un a i'W,
pincat en ci pla de faiia quc puja pci barranc de L'Aizina (5), i'aitrc al costat mateix
dcl corral. Aquest darrer aflorament fou indicat per Closas-Miralles (1954).
Vers la part superior sol haver-hi un enriquiment en filades calcariodolomitiques
(fàcies retiana) que es pot observar molt be al Coilet dci Bas (CB) precedint ci terme
que ye a continuació.
Li - Triàsic terminal i Liàsic inferior
El pas de les fàcics continentals evaporItiques a les carbonatiques marines de
plataforma molt soma, es vcu corn hem dit al Coiiet dci Bas (CB). Al SW dci coil, en
ci vessant, en mig dels esbaidregalls, tenim ci Trias superior margós i guixenc; en ci
coil mateix les margucs sOn grises, beig o rogenques i comencen a tenir intcrcaiacions
carbonatiques; puj ant cap al NW trobem, de baix a dait:
- Bancs margocalcaris dolomitics.
- 0,5 m de bretxa calcària.
- Calcàrics amb estructura més o menys laminada cxccpcionalment amb alguns
ostracodes.
- Calcàrics amb intcrstrats ileugerament argilosos quc contenen diminutes radio-
les i plaques d'cquinoIdeus (cf, "calcàries amb Diademopsis" de Fauré, 1984).
—Brctxcs calcariodolomItiqucs potcnts.
Dcsprés venen caicàries dolomItiques en capes no gaire potents i calcàries oolItiques.
El limit superior del que s'ha cartografiat corn Li, quan ci contacte amb la unitat
liàsica immediata és normal, ye marcat per la prcsència d'una crosta ferruginosa
("hard ground"), equivalent a una discontinultat major de caràcter regional. Un hoc
apropiat per veure amb prccisió aqucst limit és al SE del Tossal dc 1' Aliga (TA). Hom
observa, de dalt a baix:
- Sostre: "margocalcàrics arnb pcctInids" dc Fauré (1984), quc contcnen, a rnés,
braquiôpodcs, bcicmnits i Beaniceras luridum, ammonit dcl Plicnsbaquià
inferior (=Carixià), (Fauré, 1984, p. 27-28, fig. 4).
- "Hard ground" sinemurià.
- Calcàrics oolitiqucs amb abundant fauna silicificada (gastrôpodcs, corals...) del
Sinemurià.
En la unitat litoestratigràfica anaiitzada es considera quc lii estan rcprcscntats cls
estatgcs Rctià - Hcttangià i Sincmurià.
L2 - Liàsic mitjà - superior
Per damunt de la discontinuItat sinemuriana ja hem dit abans que hi trobem les
"margocalcàries amb pectInids", que ocupen la part baixa de i'estatge Piiensbaquia
(antigament anomenat Charmouthià).
A sobre es troben les "caicàries biociastiques roges" molt riques en braquiôpodes,
belemnits i ammonits. Fauré (1984, P. 28) ens dóna una successió observada a Aiinyà
amb la fauna caracteristica del Pliensbaquia superior (=Domerià) - Toarcià basal.
Les margocalcàries i margues amb braquiôpodes i les margues gris-blavoses que
segueixen ("margues amb Dumortieria") estan molt ben representades al Coil de
Fumers (CF). Pertanyen al Toarcià.
El limit cartografic amb la unitat següent son eis bancs de l'ostreid anomenat
Gryphaea sublobata.
En els afloraments de Liàsic mitjà - superior que hi ha representats en el piànoi
geologic difIcilment podrem identificar-hi junts tots els termes assenyalats, que cons-
titueixen la successió compieta. La tectOnica, en uns hoc n'és la responsable; en
altres, la cobertora de detritus. On la sèrie apareix amb major normalitat és en el yes-
sant dret del barranc de l'Alzina, entre el peu sud-oriental del Tossal de i'Aiiga (TA)
i ei Coil de Fumers (CF).
El mur d'aquesta unitat son els bancs de Gryphaea ja esmentats, els quals es con-
sideren (Peybernès, 1976; Fauré, 1984) de la part baixa de l'Aalenià, estatge a cavall
del Liàsic i del Dogger.
On les condicions d'observació son bones —per exemple a! Coil de Fumers (CF)—
es poden veure les prirneres capes que al Pirineu es jutgen corn l'inici del Dogger:
corresponen a la biozona de Serpula quadricristata. Aquest serpUlid es troba en mar-
gocalcàries oncoiItiques groguenques i, rnaigrat que la seva distribució estratigrafica
vertical és àmplia i per tant cronolOgicament poc precIs, a les regions sud-pirinenques
(Serres marginals, Montsec...) sol aparèixer només a la base de les dolomies negres
que s'hi superposen i que s'han vingut atribuint a! Jurassic mitjà-superior.
Aquestes dolomies destaquen en el paisatge pel seu color fosc. Dificilment hi tro-
barem fOssils i per aixO la seva edat exacta és incerta. La potència varia forca. A la
franja que va del SE del Tossal de l'Aliga (TA) al Coil de Fumers (CF) es mostren
potents; a Els Castelions (CT), en canvi, per damunt de les capes margoses amb
Gryphaea, el Dogger està representat per un banc d'un metre o poc més de dolomia,
que suporta vestigis de bauxita; aixO pel que fa als afloraments del compartiment
oriental o del Port del Cornte. A l'W de la fractura de Coll de Boix (BO) - Coil
d'Ares (CA), les dolomies negres apareixen en comptats indrets: Bertró (BE),
N d'Ahinyà, W del Tossal de Baiinyó (TB), per citar els liocs on son més visibles; a
la serra de Turp, al SW de Santa Pelaia (SP), tenen una espessor reduIda.
Excepcionalment, quan disminueix la doiomitització, cap a les parts més aites de
la unitat, poden aparèixer calcàries amb l'eventual presència d'organismes atribuIbles
al Maim. A BertrO (BE), per damunt de les dolomies, hi ha caicàries en capes
centimètriques a decimetriques més o menys plegades disharmônicament, seguides
d'un horitzó de margocalcàries amb restes de fauna bentOnica, tot plegat precedint el
Cretaci inferior ben datat.
Tenint en compte que el cicle sedimentari del Cretaci inferior fou globalment
transgressiu sobre el Jurassic fins l'Aptià superior i regressiu durant l'Albià - Ceno-
mania inferior, és normal que el sostre del Dogger-Maim sigui diferent segons la posi-
ció paleogeografica que ocupava cada unitat en el moment que es produI la
sedirnentació d'aquest cicle. En efecte, a l'W d'Alinyà el Dogger-Malrn (Jc) té al
damunt les calcàries marines (Cii) de base diacrOnica: Neocomià a! N, Aptià superior
al centre; al S les fàcies continentals de 1' Albià - Cenornanià inferior (Ci3 - Cs 1) son
les que descansen sobre el Jurassic assenyalat amb la lletra b (Jb). A les unitats estruc-
turals de 1'E d'Alinyà, que originàriament estaven més al S de la serra de Turp, el sos-
tre de les dolomies juràssiques (Ja) és una discontinuItat major aquI i allà reblerta per
les bauxites, que segons els estudis de Combes (1969) i Combes et Peybernès (1996),
es formaren a partir del Bedulià, és a dir durant el Cretaci inferior alt, (Ullastre,
1998b; Ullastre i Masriera, 2000).
L' anàlisi de les caracterIstiques i de 1' evolució sedimentària d' aquests materials
cretacis és l'objectiu de l'epfgraf seguent.
Ci - Cretaci inferior
En la cartografia d' aquest terreny hem fet una distinciO litolOgica elemental: un
terme inferior (Cii) format per calcàries franques, massives de color clar, de caire
"urgonià"; i un terme superior de calcàries argiloses, margocalcàries o margues (Ci2).
Aquests dos termes, a l'escala de l'aflorament, es presenten un damunt de l'altre ja
sia en sèrie normal o invertida. No obstant aixO, degut a la tectônica, no es pot pas
assegurar que els materials Ci2 siguin tots cronolOgicament posteriors a totes les
calcaries Cii, considerant el problema a l'escala de l'àrea cartografiada; aixô vol dir
que, és possible que hi hagi canvis laterals de fàcies: pas de calcàries a margues o
viceversa. Aquesta possibilitat, corn veurern, esdevindrà un fet, que es constata a tra-
yes de certs indicis cartogràfics i sobretot de l'estudi d'algunes faunes que ens han
permès fer datacions precises.
Hem convingut tambd a distingir un Ciin - Ci2n d'un Cils - Ci2s, prenent per
lInia divisôria la fractura de la Font de Codonyes (FC) - Forn. Els termes N, asse-
nyalats amb la n, son els que corresponen a la part alta de la sèrie poc tectonitzada
del congost d' Organya i que aparentment no presenten problemes de sincronia entre
calcàries Ciin i margues Ci2n. Els termes S, assenyalats amb la s, els trobern en una
zona força trasbalsada per la tectônica, especialment a la franja lirnitada per la falla
de la Font de Codonyes (FC) - Forn i els cims del Tossal de Balinyó (TB) - Roca dels
Collars (RC) - Roc de Galliner (GA), la qual cosa dificulta saber quines eren on-
ginàniament les relacions entre un terme i 1' altre més enllà del que horn constata a
1' aflorarnent.
Dit aixô, tractarern tot seguit de descriure, datar els termes i esbrinar el millor
possible aquest problema, anunciant ja que una anàlisi més reeixida no està ara al
nostre abast.
1. Les calcàries Ci]
En el sector N, les calcàries del Cretaci inferior les trobem a la marge esquerra del riu
de Lavansa (Ciln). Son els tiltims termes de la successió del congost d'Organya que
comença a 1'W de Montan de Tost amb la "bretxa limit" a Ia base, d'edat Malm-?Berriasia, i
continua amb mes de 2000 m de potència de calcàries, en general marines, del Neocomià-
Barremià-Aptià basal (Peybernès, 1976; Berástegui et al., 1990; Schroeder et al., 2000).
Al S del riu de Lavansa els terrenys Ciin son calcàries marines amb rudistes o
calcàries depositades en un ambient mes confinat (lacunomarI o lacunolacustre) amb
carOfits i anèlids.
Dins l'àrea al S de la falla de la Font de Codonyes (FC) - Forn, on el Cretaci infe-
rior 1 ha estat convencionalment assenyalat amb la s, son comptats els punts en què
es poden analitzar els materials Cii s partint del contacte amb les dolomies subj acents
considerades juràssiques (Jc), i encara no pas de tots disposern de determinacions pre-
cises per saber-ne l'edat exacta.
Aquests liocs d'especial interès son: Bertró (BE), La Masieta (LM), SE de la Font
de Codonyes (FC), W de Roca de Narieda (RN) - Tossal de BalinyO (TB), W de la
Roca dels Collars (RC), E de Canelles i anticlinal de la cota 1433 a! N d'Alinyà.
Al NW de BertrO (BE), per darnunt d'una sèrie que cornprèn diferents termes del
Jurassic (del Lias al Dogger-Mairn), de baix a dalt s'observa:
- Mur: calcàries plegades disharmônicarnent seguides d'un horitzó de margo-
calcàries amb restes de fauna bentônica.
- Calcarenites oolItiques ferruginoses amb Choffatella cf. pyrenaica i altres
microforaminifers (Neocomià).
- Calcàries dares amb orbitolInids: Valserina gr. bronnimanni - charollaisi,
Paleodiclyoconus cuvillieri, Falsurgonia pileola (6), fauna caracterIstica del
Barrernià inferior.
- Calcàries micrItiques fosques
- Falla
- Sostre. margocalcàries i margues del Ci2s de Forn.
A La Masieta (LM), per sobre de les dolomies (Jc), hi ha calcàries marines i calcà-
ries amb carOfits que podrien ser del Neocornià-Barrernià.
Al SE de la Font de Codonyes (FC), les calcàries Ciis, que estan en contacte amb
les dolomies (Jc), contenen orbitolInids i carôfits probablement barremians.
L'anticlinal de Roca de Narieda (RN) - Tossal de Balinyó (TB) mostra per 1'W el
nucli amb les dolomies (Jc); el seu estudi té un interès especial corn tot seguit es
veurà. La successió que tenirn al N del Tossal de Balinyó (TB) és la següent:
- Mur: dolomies fosques (Jc) atribuldes al Jurassic superior.
- Calcarenites amb Valdanchella miliani (6) del Valanginia inferior.
- Calcàries micrftiques amb vetes de calcita espàtica; contenen algues i foraminIfers.
- Calcàries marines amb orbitolInids, i lacunolacustres amb carOfits; s'hi ha iden-
tificat: Paleodictyoconus cuvillieri, Valserina sp. (6) del Barrernià inferior.
- Potent successiO de calcàries que constitueixen els cingles superiors, que en
bona part son de 1'Aptià.
- Sostre: calcàries argiloses del Ci2s.
Al SW del Tossal de Balinyó (TB), damunt d'un aflorarnent de dolomia (Jc) vol-
tat de calcàries Cils, tenim una sèrie carbonàtica subvertical amb un fort cabussament
al S, en la qual des dels primers metres s'hi troba Mesorbitolina parva i M. texana (6)
de l'Aptià superior.
D'aixO en resulta que, a despit d'allô que alguns autors han afirmat (7), en el corn-
partiment de Roca de Narieda (RN) - Tossal de Balinyó (TB) hi ha un Cretaci inferior
(Cils) que comprèn, per damunt de les dolomies (Jc), diferents termes cronoestra-
tigràfics, alguns dels quals nornés estan representats en allô que podriem dir el flanc N
de l'anticlinal. AixI doncs, sota la vertical del cirn de la Roca de Narieda (RN) tenirn
de baix a dalt un Neocomià - Barremià - Aptià, mentre que al S del Tossal de Balinyó
(TB) es l'Aptià superior el que està en contacte immediat amb el substrat jurassic.
Heus aquI una prova (que matisarern després) del diacronisme del sostre de les dolo-
mies juràssiques (Jc), del qual hem fet esment en pariar d' aquest terreny.
A l'W de hi Roca dels Collars (RC) es pot veure corn els horitzons farcits d'orbi-
tolines (Mesorbitolina de l'Aptià superior) del lImit Cils - Ci2s estan en contacte
sedirnentari amb les dolomies (Jc) que hem atribuIt al Jurassic.
A l'E de Canelles ala base de les calcàries Cils es troben algunes capes amb orbi-
tolines aptianes, més amunt son frequents les algues coralinàcies.
Al N d'Aiinyà, i'anticlinal de la cota 1433 mostra en el seu flanc N, de baix a dalt,
la successió segUent:
- Mur: dolomies fosques (Jc) del Jurassic superior.
- SuperfIcie de discordança.
- 1-2 m de calcàries amb orbitolines indeterminades.
- SuperfIcie de discordanca.
- 3-4 rn de bretxa calcària grollera, ferruginosa, amb glauconita i ostreids.
- Calcàries detrItiques a la base; després amb aigues, corals..., eventualment
orbitolines de l'Aptià superior (Mesorbitolina texana) (6)
- Sostre: margocalcàries Ci2s.
En el flanc S sembla que desapareix el primer banc de caicàries amb orbitolines i
també la bretxa. Les caicàries Cils, amb algues, corals..., orbitolines..., tenen una
intercalació lleugerament tenIgena amb braquiôpodes, equinoIdeus...
L'anàlisi precedent ens fa pensar, en una primera impressió, que en efecte hi ha
una diacronia de N a S en els terrenys del Cretaci inferior (Cii) immediats a les dolo-
mies assenyaiades amb el sImbol Jc, i que aquest Cretaci va dipositar-se sobre un
substrat irregular. No obstant aixO, que probablement en bona mesura és cert, horn pot
creure també que les dolomies atribuIdes al Jurassic no pas sempre tinguin iinicament
aquesta edat (recordem ia faita, en general, d' arguments paleontoiôgics), la qual cosa
podria ésser si admetem una dolomitització diagenètica postjuràssica i per tant la pos-
sibilitat d' afectar materials de la base del Cretaci inferior. Aiguns contactes més o
menys difusos entre dolomies (Jc) i caicàries del Ciis podrien ser un indici d' aquest
fenôrnen hipotètic, (verbigràcia: SE de ia Font de Codonyes (FC); aflorament rodejat
de Cils en ei flanc S del Tossai de BalinyO (TB); E de Canelles).
2. Els materials calcarioterrIgens Ci2
Eis terrenys Ci2n a la vall de Cabó (a i'W del Segre) tenen una potència maxima
de més de 2500 rn, i contenen diferents horitzons d'interès amb ammonits, equinoI-
deus, orbitolines... (Roseli, 1967; Peybernès, 1976). Cap a l'E es redueixen progres-
sivament: a Voloriu tenen uns centenars de metres i en el meridià d'AInat (Al) zero
metres. En aquest fet ha intervingut un factor d'ordre sedirnentari poc estudiat i una
laminació tectOnica evident aT N d'AInat (Al).
Aquests materials, a! S de la falla de la Font de Codonyes (FC) - Fom, esdevenen
més carbonàtics que no pas al N. Les fàcies paleontolOgiques no hi abunden; maigrat
aixO en donarem tot seguit unes poques dades.
En el compartiment que hi ha entre aquesta falla i el feix de fractures del N de
Roca de Narieda (RN), vers la base dels tenenys cartografiats corn Ci2s, hi hem reco-
negut la presència de Palorbitolina lenticularis (6), espècie amb una distribució estra-
tigrafica àmplia (del Barremià superior al lIrnit Bedulià - Gargasia). Una mica més
amunt, estratigràficament parlant, en el vessant N del torrent de les Tines que solca
de l'E vers l'W aquest cornpartiment, hi hem trobat Toxaster collegnoi (8), equinoIdeu
aptià (Bedulià - Gargasia inferior). Hem de dir que gran part de les margocalcàries
Ci2s son aparentment azoIques.
A l'indret de la Roca dels Collars (RC) les margues Ci2s, sovint farcides d'orbi-
tolines de l'Aptià superior, s'indenten amb les calcàries "urgonianes" Cils.
En el sinclinal de Sant Pere, les capes del seu flanc N mostren de baix a dalt:
- Mur: dolomies Jc i calcàries Cils amb intercalaciO de margues Ci2s.
- Margocalcàries amb bancs zoogènics d'orbitolines de l'Aptià superior.
- Margocalcàries amb una desapariciO forca sobtada de les orbitolines.
- Margocalcàries arnb grans ostreids i braquiôpodes (Cyrtothyris middlemissi) (9),
ocupant l'eix del sinclinal.
Els bancs amb orbitolines de l'Aptià superior que acabem d'assenyalar es retro-
ben a l'E, al peu del Tossal de BalinyO (TB), en el contacte entre Cils i Ci2s; i a l'W,
una mica per sota del Coll de la Massana (CM), en el contacte, en aquest cas meca-
nitzat, entre les dues unitats esmentades.
En el flanc S invertit de l'anticiinal de Ta cota 1433 del N d'Alinyà a les margo-
calcàries Ci2s hi hem trobat Toxaster collegnoi (8), l'edat del qual ja ha estat indicada.
Dit aixô, ens sembla plausible concloure que 1' edat dels materials Ci2 oscilla
entre un Aptià inferior (Bedulià) i un Aptià superior baix (Gargasia); no pot excloure's
l'existència d'un Aptià terminal que estigués representat en alguns nivells superiors
on les rnargues tenen un cert caràcter euxInic i per tant les faunes caracterIstiques que
permetrien una datació o sOn absents o difIcils de trobar.
3. Ci3-Csl - Albià superior - Cenomanià inferior continentals
Son terrenys que afloren només en el flanc N de l'anticlinal asimètric de Turp,
entre l'E del Coil de la Travessa (TR) i l'ermita de Santa Pelaia (SP).
Formen una estreta franja de margues amb lignits situada entre les dolomies del
Jurassic mitjà - superior i les calcàries del Cenomanià superior.
Coneguda d'antic pel seu interès miner (10) fou estudiada per Peybernès (1976,
p. 367), qui la considerà de l'Albià superior en haver-s'hi trobat carOfits del gènere
Atopochara (Clavatoraceae).
Més tard, Grambast-Fessard (1980) va estudiar els utricles procedents de Turp
creant l'espècie Atopochara brevicellis (1 1) Després, Feist (1981) va retrobar 1' espècie
catalana a la part baixa del Cenomanià superior de la regiO francesa de Var. Per aixO,
en un treball nostre (Ullastre y Masriera, 1989), yam pensar que en aquestes margues
amb lignits podia estar representada la transició de 1'Albià al Cenomanià (12).
Les margues, en general, son grises, amb les susdites filades de carbó; no obstant
aixô, podem veure a més horitzons ferruginosos a la base i algunes intercalacions de
margocalcaries. Juntament amb els carôfits s'hi troben restes de gastrôpodes.
Es tracta de roques compactes, argiloses, de color rogenc amb clapes blanques,
plenes de pisôlits ferruginosos, riques en ôxids i hidrOxids d' alumini, apreciades corn
a rnena d'aquest metall. Es consideren originades a partir de formacions pedolôgiques
que ocupaven el marge continental sud-pirinenc en una època postjuràssica que des-
prés precisarem.
Les trobem en aflorarnents inconnexos, degut a la seva sedimentació en bosses
d'origen càrstic. Corn ja s'ha dit, el seu substrat son les dolomies juràssiques (Ta) de
les unitats a l'E de la gran fractura de Coli de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA); unitats
que, abans dels trasllats tectonics cenozoics, ocupaven una posició meridional en rela-
ció a la unitat sud-pirinenca central a i'W d'Aiinyà i per tant formaven part d'una vora
de conca en iniciar-se el Cretaci inferior.
Les bauxites d' aquesta regió pirinenca foren estudiades i divulgades per Closas-
Mirailes (1954). Anant del NE cap el SW trobern els aflorarnents seguents: al S del
Clot del Ferrer (FE) es veuen vestigis bauxItics seguint la faila que posa en contacte
el Cretaci superior (Cs3b) amb el Jurassic (Ta); entre L'Alzina i La Vail del Mig (VM),
a peu de carretera, trobem el dipOsit més notable; al NE de Llobera (LL) es veuen yes-
tigis entre les capes detrItiques del Cretaci superior (Cs3a) i ies dolomies (Ta); final-
ment, a Els Castellons (CT) es troben restes de materials bauxItics damunt d'un
Dogger doiomItic molt reduIt (Ta) que té per sostre liims arenosos i gresos (Cs3a) amb
rudistes i corals ("Cyclolites" = Cunnolites) probablement del Santonià superior.
AixI doncs, el sostre de les bauxites és el Cretaci superior silicoclàstic (Cs3a) amb
una edat variable segons els ilocs: en uns ens és desconeguda; en un altre (Els Caste-
lions, CT) és presumible que sigui santoniana superior (segons la fauna fOssil troba-
da per Closas - Miralies, 1954 i retrobada per nosaltres, Ullastre i Masriera, 2000);
fora de l'àrea estudiada, al Coil de Jou del rnassIs del Port del Cornte, els materials
detrItics equivalents al Cs3a, s'han considerat del Maastrichtià segons un estudi espo-
ropolInic (Bilotte, 1984, 1984-1985).
Pel que hem dit sabem que les bauxites es troben entre un Dogger-Malm calca-
riodolornItic i un Senonià inferior terminal silicoclàstic. No obstant aixO, per a poder
precisar més l'edat del fenomen bauxItic, és precIs fer una comparació dels materials
encaixants de la regió d'Alinyà amb el de les Serres marginals (concretament del hoc
anornenat Font de la Forradella) on s'ha pogut identificar en el mur ia presència de
Cretaci inferior continental (Valanginia - Beduiià), (Combes, 1969; Peybernès, 1976;
Uilastre, 1998b).
Aquesta comparaciO, inclosa en un treball nostre (Ullastre i Masriera, 2000) en el
que es fa notar ha identitat cronoestratigràfica (Santonià superior) del sostre de les
bauxites d'Els Castellons (CT) i el de la Font de la Forradella (AlOs de Balaguer), ens
fa pensar que tant les bauxites d'un hoc corn de l'altre es dipositaren després del
Bedulià i abans del Santonià superior. Els raonaments de Combes (1969) i de Corn-
bes et Peybernès (1996) permeten creure que es formaren durant l'Aptià-Albià.
Cs! - Cenomanià superior - Turonià
La base de la unitat estratigrafica que anem a tractar és una important disconti-
nuItat que es manifesta en bona part de les regions sud-pirinenques.
AquI la regressió marina albovraconiana —probablement iligada a la tectônica epi-
rogènica antecenomaniana— va comportar la manca de sedimentació o la deposició de
fàcies diverses segons els liocs. En efecte, a la regió cartografiada, a l'època, es dipo-
sitaren materials lacustres (Ci3-Csl) ala serra de Turp; mentre que, ala resta, la incer-
ta atribució a l'Aptià terminal - Albià de les darreres roques terrIgenes del Cretaci
inferior fa pensar que no hi hague sedimentació. Més a l'W, en canvi, les "margues
negres del barranc i'Inglada i de Bóixols" a l'altre costat del Segre poden considerar-
Se, ja amb seguretat, aibianes; i anant més a l'W encara, a la serra d'Aulet, trobarem
una certa continuItat sedimentària entre el Cretaci inferior i el Cenomanià (Souquet,
1967; Garrido y RIos, 1972; Schroeder, 1973; Peybernès, 1976).
AixI doncs, el Cenomanià superior en aquest indret sud-pirinenc hem de conside-
rar-lo discordant sobre un substrat d'edat variable del NW vers el SE, marcant l'inici
de la transgressió del Cretaci superior.
El Cenomanià superior - Turonià està representat en una bana de calcària que
acostuma a destacar encinglerada, donada la seva resistència a l'erosió enfront dels
materials més tendres que sempre té a sota (margues del Ci2 o del Ci3 - Csl) i sovint
també a sobre (margocalcàries i margues del Cs2), com per exemple es veu a! sincli-
nal d'AInat (Al) (prolongació oriental del de Santa Fe d'Organya).
A la base, les calcaries, una mica argiloses, contenen prealveolines que caracte-
ritzen el Cenomanià superior; més amunt, els foraminIfers bèntics desapareixen i les
calcàries, massives i compactes, passen a ser una micrita plena de microscôpics orga-
nismes planctànics: les "fissurines", protozous de posició sistemàtica dubtosa (incertae
sedis), perO que constitueixen una microfàcies paleontoiOgica molt particular i estesa
a les regions pirinenques i també en altres de la Tetis cretàcia. Aquestes calcàries és
també habitual anornenar-les "calcàries amb Pithonella", per ésser aquest un dels
gèneres més corrents de les "fissurines".
A l'W de Canelles la barra cenomanoturoniana suporta, en manifesta discordança
angular i erosiva, les bretxes roges del Maastrichtià continental - Paleocè (Mci-El -2)
les quals no son allies que la continuació oriental de les de Sallent i de Coil de Nargó
a la dreta del Segre (Ullastre et al., 1987).
A la serra de Turp, a uns 1000 m al SW de l'errnita de Santa Pelaia (SP), es veu
arnb precisió la unitat estratigrafica que ens ocupa i el pas a ia unitat superior del
Senonià inferior (Cs2).
De baix a dalt horn observa:
- Mur: margues amb lignits (Albocenomanià continental, Ci3 - Cs 1).
- SuperfIcie de discordança.
- Calcàries amb prealveolines (Praealveolina gr. cretacea, P ovum, P. simplex)
del Cenornanià superior; (13)•
- Calcàries micrItiques amb "fissurines" (Pithonella, Stomiosphaera...) del Turonià.
- Crosta ferruginosa ("hard ground" presenonià inferior).
- Calcària arenosa ferruginosa (1 m).
- Calcarenita grisa (3-4 m).
- Caicàries grises amb Idalina antiqua i altres foraminIfers (10-15 m).
- Gresos groliers ferruginosos.
- Calcàries arenoses amb Lacazina del Santonià; (14)
Corn en altres ilocs del Pirineu, el Coniacià (prirner estatge dels dos que forrnen
el Senonià inferior) no està caracteritzat paleontolOgicament, el que no vol pas dir que
no hi hagi, poc o molt, sediments d' aquesta edat.
Cs2 - Senonià inferior
Per analitzar, encara que sigui molt breument, aquests terrenys, farern les distin-
cions seguents: 1, SW d'Alinyà, és a dir el vessant N de la serra de Turp on la suc-
cessió no està trasbalsada per la tectônica; 2, flanc N del sinclinal de Perles, on
apareixen en una franja reduIda per raons tectonosedirnentàries i en gran part afecta-
da per una falla encavalcant: 3, sinclinal d'AInat (Al), o sia la proiongació oriental del
sinclinal de Santa Fe d' Organya.
Al vessant N de la serra de Turp el "hard ground" presenonià, suara assenyalat, ds
el preludi d'un canvi en la sedimentació relacionat amb 1' exundació perifèrica del
fons de la mar turoniana; mar que s'estima mancada d'influències continentals, tran-
quil .la i d'una fondària no pas superior a uns pocs centenars de metres, donada la
presència massiva de la diminuta fauna planctônica. Per damunt d'aquesta superfIcie
ferruginosa considerem que s' inicia el Senonià inferior (Coniacià - Santonià) carac-
terizat per una sedirnentació siiicocalcària i caicariodetrItica, contraposada a la prece-
dent sedimentació fonamentalment bioquImica.
Tal corn ha quedat exposat en parlar del sostre del Cenomanià - Turonià (Cs 1) al
sw de Santa Pelaia (SP), els primers metres de calcàries gresoses i calcàries grises
amb miliôlids tenen una edat incerta; no obstant aixô, ben aviat els gresos caicaris que
s'hi superposen contenen les primeres Lacazina del Santonià.
Seguint 1' antic camI de bast que des de Santa Pelaia (SP) per la Vail del Lluc (VA)
mena a Canelles es tallen totes les capes senonianes del monociinal de Turp. Les
capes basals amb Lacazina son en general gresoses; venen després calcarenites amb
Vidalina hispanica fins gairebé un coll; d'aquI el camI es decanta a ponent per baixar
a la fondalada on la Vail del Liuc, que remunta de N a S, torca al SW cap al Coil de
ia Travessa (TR) encaixada en eis materials margocalcaris que hi ha a continuació.
En els primers nivells de margocalcàries noduloses, a part d'una macrofauna
diversa (braquiôpodes, algun fragment d'ammonit...), s'hi troben forarninIfers carac-
terIstics: Lacazina elongata, Orbitoides hottingeri (15), Meandropsina vidali.
Al vessant solei de la capcalera de la Vail del Liuc (VA) o barranc de l'Ossa, prop
del hit del torrent hi ha una intercalació centimètrica de marga dura arenosa amb glau-
conita rica en foraminIfers (16) i briozous. Més amunt les calcàries argiloses tenen
esponges, equinoIdeus, rudistes i altres lamelibranquis, braquiôpodes (entre els quals
hi ha rinconèl•lids asimètrics)...
Per sobre ye el tram carbonàtic intermig de la serra de Turp, més resistent a
l'erosió, destacant pel seu relleu, en el qual es considera que comenca el Senonià
superior (Cs3c).
2. Flanc N del sinclinal asimètric de Perles
El Senonià inferior (Cs2) apareix en una estreta franja que va de Canelles a El
Portell (EP), himitada al N per una fractura una mica encavalcant deguda a la tectOni-
ca relativament recent.
A i'W de Canelles, el sinclinal, de flancs més fortament asimètrics encara que a
Perles, té l'eix situat en mig dels materials continentals del Maastrichtià - Paleocè
(Mc-E1-2) i el flanc N, absolutament aprimat per les successives discordances del
final del Cretaci, a causa de 1' aixecament del compartiment al N del paleoaccident de
Coll de Nargo (discordances ben manifestes a Salient de Coil de Nargó, Ullastre et al,
1987). Els materials d'aquest flanc s'aphiquen en discordanca erosiva sobre el Ceno-
mania - Turonià (Cs 1) o be sobre petits afloraments de calcarenites ferruginoses que
considerem del Senonià inferior (Cs2).
A l'E immediat de Canehles es troben, a la franja esmentada, algunes filades de
calcaries amb Lacazina i margocalcàries groguenques i grises amb Micraster. En
aquest hoc el limit superior del terme Cs2 son calcàries noduloses que localment
tenen un banc d'Hippurites radiosus del Senonià superior (Cs3c).
Al NW de Perles ha franja de Cs2, en posició estratigrafica invertida, té margues
amb braquiOpodes (presència de rinconèl•lids asimètrics) i margocalcàries grises amb
Micraster, rarament Conulus i altres equinoIdeus.
A El Portell (EP), prop del contacte mecànic del Cii s, es continua trobant Laca-
zina donant fe de la presència del Santonià (Cs2).
Al S del Pla de ha Mula (ML), en una situació estructuralment comphexa en rela-
ció al sinclinal de Perles, a continuació d'un breu testimoni de calcàries del Cenoma-
nià - Turonià (Csl) forca laminat pels esforcos mecànics, es troben calcàries amb
miliôlids (a vegades amb Lacazina) i margocalcàries amb rinconèh•lids asimètrics,
Micraster...; tot en sèrie invertida cabussant al NE.
3. Sinclinal d'AInat (Al)
En el flanc S (Forn), per damunt de les calcàries micrItiques amb "fissurines" del
Turonià, es veuren calcarenites amb miliôlids i calcàries noduloses argiloses.
A AInat (Al) mateix, de N a S i de baix a dalt tenim:
- Mur: calcàries del Turonià, (Csl).
- Calcarenites amb miliôhids.
- Calcàries noduloses argiloses.
- Margues amb abundants Micraster ocupant el fons del sinclinal.
Observi's, finalment, que el Senonià inferior (Cs2), pel que hem dit, canvia sen-
siblement de fàcies de S a N. En efecte, a! S dominen les roques carbonatiques amb
alguns horitzons detrItics terrIgens, mentre que al N (franja septentrional de Perles i
sinclinal d'AInat) son les roques terrIgenes les domintants. Totes, està clar, foren
dipositades en un medi marl.
4. Limit Cs2 (Senonià inferior) - Cs3c (Senonià superior)
En una sèrie "comprensiva" corn ara la de Turp-Perles (cf "sèrie d'Aubenç-
Valldarques"; Bilotte et al., 1975) es fa difIcil establir i tracar d'una manera precisa
el limit —en aquest cas— entre Senonià inferior i superior, ja que les faunes caracterIs-
tiques no es troben sempre i a tots els mvells.
No obstant aixè, la desaparició de les Lacazina i l'aparació del Praesiderolites
douvillei (17) i dels Orbitoides amb llotges laterals desenvolupades (0. tissoti, s.s.) ha
estat el criteri de distinció en sentit vertical. Aquesta renovació de fauna es produeix
després d'un important paquet de calcàries argiloses, amb fauna poc caracterIstica o
difIcil de trobar, que hi ha aproxirnadament cap a la base del tram més carbonàtic inter-
medi de la serra de Turp; aixô pel que fa al flanc S del sinclinal de Perles.
En el flanc N, coincidint amb la desaparició dels Micraster i eventualment amb
l'aparició de Hippurites radiosus, Orbitoides tissoti o dels "gresos d'Areny" hem
tracat la llnia convencional de separació entre ambdOs senonians.
Csl-2 - Lliscament gravitacional de Cretaci superior
Sota un sImbol diferenciat hem representat en el plànol geologic un conjunt de
paquets d' ordrë decamètric a hectornètric de terrenys Cs 1 i Cs2 situats a! NE de
Figols (Les Casanoves, LC; Lligonàs, LI), que per la seva disposició desordenada
feien de mal cartografiar d'altre manera.
També ens va semblar escaient no dibuixar-los corn aflorarnents in situ (com van
fer Guérin-Desjardins et Latreille, 1962, en el seu mapa) ja que el seu desordre no
respon pas a alguna de les fases tectOniques que hagin pogut afectar la regió sinó a
una "atracció al buit"dels paquets calcaris del Cretaci superior reposant sobre un subs-
trat plastic margós (Ci2n), deguda a 1' aprofundiment de les banancades periferiques
amb 1' ajut de fenOmens de solifluxió.
Cs3 - Senonià superior (18)
Al contrari del que passa amb els terrenys del Senonià inferior, que només estan
representats a la unitat a l'W de la falla de Coll de Boix (BO) - Coll d'Ares (CA), el
Senonià superior (Campanià - Maastrichtià) el trobem tant a un costat corn a 1' altre
d' aquesta fractura divisOria, encara que sota fàcies diferents, degudes a la posicio
paleogeografica que ocupaven arnbdues grans unitats en el moment de la sedimenta-
ció. Tot seguit les tractarem per separat.
1. Unitat oriental o del Port del Comte
Del terme silicoclàstic Cs3a, base de la transgressió marina del Cretaci superior a
les zones paleogeograficament més internes, i de la seva probable diacronia ja n'hem
dit alguna cosa en parlar del sostre de les bauxites. AixI doncs, només hi afegirern que
son sorres i graves de quars, sovint rubefactades, que excepcionalment (Els Caste-
llons, CT) tenen llirns arenosos amb fauna marina atribuIble al Santonià superior, perô
que en general son azoIques i comparables als "conglornerats d'Adraén" de la litera-
tura geolôgica regional; que es troben ben representats a les Serres marginals, a la
regió d'Alinyà, a l'extrem oriental de la zona del Pedraforca i a la sèrie del CadI on
hi ha la localitat tipus. D'aquests terrenys n'hern fet al•lusió repetides vegades en els
nostres treballs i estan pendents, des de i'any 1990, d'un estudi acurat (Ullastre et al.,
1990, pp. 171 i 178; Ullastre y Masriera, 1996, pp. 219 i 248-249, fig. 2).
Els terrenys assenyalats amb el sImbol Cs3b son tots calcàries marines. Tant els
que trobern a les escates d'Alinyà, entre el Coil d'Ares (CA) al NW i Les BoIgues
(LB) al SE, corn els que forrnen part del nucli de l'anticlinal de la Roca de la Pena i
la seva prolongaciO SW, tenen caracterIstiques similars.
S'hi ha distingit (Bilotte, 1978) un terme inferior de caicàries esculloses amb
rudistes i Ufl terme superior de calcàries detrltiques dipositades en un medi marl quel-
corn més profund i obert primer perO que fou molt restringit al final.
Tot plegat constituIa una plataforma carbonàtica relacionada arnb el maxim de la
transgressiO del Cretaci superior.
Bilotte (1978) ens assenyala en el terme inferior una associació de rudistes de les
families dels Hippurites i dels Radiolites i un requienid (Apricardia sicoris) trobats a
Alinyà (Els Castellons, CT) (19), que considera del Maastrichtià; no obstant aixO,
actualrnent, algunes formes citades es creu que van aparèixer al Campanià superior i
per tant l'edat d'aquestes calcàries podria osci11ar entre el final d'un estatge i el
començament de l'altre.
En una mostra amb macroforaminIfers recollida al flanc NW d'Eis Castellons
(CT), per damunt de les capes arnb rudistes, hem pogut identificar-hi Orbitoides tis-
soti i Praesiderolites que probablement conespon a l'espècie dordoniensis, espècies
que si be s'extingiren entre el Maastrichtià inferior i cornencarnents del superior (20),
hem d'admetre que tingueren el seu apogeu en el Carnpanià.
Astre (1932) va descriure un radiolites nou, trobat al Tossai de l'Aiiga (TA) ai NE
de L'Alzina, arnb el nom de Radiolites alsinanus. Aquesta espècie, perO, creiem que
no ha estat pas mai revisada, i ignorem per tant si es vàlida o no. Astre indica també
haver-hi trobat Apricardia toucasiana (bivalve descrit per d' Orbigny 1' any 1847 amb
el norn de Requienia toucasiana).
El terme superior a les calcàries esculloses referides, a més de l'orbitôidid i el
calcarInid assenyalats a les capes inferiors, conté nombrosa fauna bèntica (Caus
et al., 1988, pp. 111 i 113) (16), essent perô els briozous els que li donen caràcter.
Generalment son calcàries detrItiques, a vegades amb glauconita. A les parts més altes
de la successió carbonàtica apareixen micrites amb miliOlids propis d'un medi marl
costaner que va precedir la sedimentaëió del Maastrichtià continental (Mc).
2. Unitat occidental o sud-pirinenca central p.p.
El Senonià inferior d' aquesta unitat el trobem constituint el sinclinal de Perles, si
exceptuem la petita franja a l'W de Coil de Boix (BO) que representa el curt flanc SE
de l'anticlinal de Turp.
Ja s'ha indicat la seva asimetria de flancs, la qual cosa fa que la successió més potent
estigui en ci flanc S. Maigrat aixô, l'erosió del riu de Perles, seguint els plans d'estratifi-
cació, que cabussen al N, ha desmanteliat els nivells més alts d'aquest flanc, corn ara les
"margues de Perles" que nornés es poden veure en el fons del sinclinal i en ci seu flanc
N; i també els "gresos d'Areny", ültim terrne de la sèrie que ha estat preservat al NE de
Perles. Tot plegat en virtut d'estar les capes del flanc septentrional invertides i encaval-
cades per les calcàries Cils, la qual cosa ha dificultat l'erosió i la total desaparició.
Referint-nos al flanc S del sinclinal de Perles (vessant N de la serra de Turp) direm
altra vegada que en ci paquet carbonàtic intermedi hi ha aproximadament
l'inici del Campanià, primer estatge del Senonià superior (Cs3c). En efecte, al NNW del
Collet del Bas (CB) i també en el llit del torrent de Coil de Boix (TO) les primeres calcà-
ries assenyalades amb ci sImbol Cs3c contenen Praesiderolites douvillei (17) forca
abundants i eventualment Orbitoides cf. tissoti, foraminIfers propis del Campanià.
En ci fons del sinclinal, les "margues de Perles", terme litolOgic superior molt tec-
tonitzat, a penes tenen fauna i encara rnal conservada. Aixô no obstant, en el flanc N,
aprirnat per les discordances intrasenonianes ja esrnentades, s'hi troba alguna inter-
calació carbonàtica amb fossils caracteristics:
A l'E de Candles hi ha un banc d'Hippurites radiosus del Campanià superior (21);
també hi hem trobat una calcarenita amb Orbitoides tissoti.
A i'ESE d'El Portell (EP) hi ha una intercalació calcària farcida de Lepidorbitoi-
des socialis amb un Index d'aplanament molt elevat (22) acompanyats de calcarinids
(Siderolites) i rarament 0. tissoti. Si aquesta associació fos una vertadera tafocenosi
haurlem de creure que es d'edat Maastrichtià inferior; per contra, si els rars 0. tissoti
han estat resedimentats l'edat dels L. socialis podria ser més alta.
Al NE de Sant Ponç (P0), altra volta en ci flanc S del sincinal de Peries, les mar-
gocalcàries del Cs3c contenen Sirtina cf. orbitoidformis (23) i escassos Lepidorbitoides.
Els "gresos d'Areny", que es conserven només a l'W, tocant ci Segre (Ullastre et
al., 1987, p. 6, fig. 2), i també al NE de Peries, ocupant l'eix del sinclinal de flanc NW
invertit, son l'ültim terme marl del Cretaci.
Mc - E1-2 - Maastrichtià i Paleocè continentals
Suara hem parlat de les darreres capes marines del Senonià, estimant-les del
Maastrichtià inferior. Després ens ocuparem de l'Eocè inferior marl també ben datat.
Doncs be, entre ambdós terrenys marins hi trobem un seguit de formacios continentals,
cronolOgicament I petrografica distintes i força ben estudiades, que alguns encara
designen amb l'obsolet norn de "garumnià" (a vegades amb rnajdscula corn si no s'ha-
guessin desiliurat del tot de l'encara més obsolet sentit d'estatge estratigrafic propo-
sat per Leyrnerie l'any 1862).
A Franca, aquesta expressió fou ben aviat abandonada, on avui ningil no en fa us,
i també a Catalunya quan els terrenys als quals es referia eren tractats per autors fran-
cesos (verbigracia: Carez, 1881; Dalloni, 1930); aixô tenint en compte que era un
"estatge" frances i algun "xovinista" podia haver estat interessat a conservar-lo.
A Catalunya, en canvi, la més fresca literatura geolôgica continua conservant-lo
(amb "devoció" fins i tot), maigrat les nombroses investigacions que fan injustificable
emprar-lo, i més encara quan horn pot constatar l'avenc que els francesos han fet en
el coneixernent d'aquests terrenys nord-pirinencs d'enca l'època de Leymerie, i les
mInimes diferències que hi ha amb els equivalents meridionals o sia els del nostre
Pirineu. PodrIem dir que és una questió de repataneria per no dir d'ignorancia.
Ens ha semblat convenient aquest prolegornen aclaratori donat el cas que estem
en una regió on els terrenys continentals del Maastrichtià i dcl Paleocè estan ben
representats i presenten gairebé totes les fàcies que ii son cornunes. Dit aixô, passa-
rem doncs a anaiitzar-los sintèticarnent, (24)• Abans, perô, quatre mots sobre les
circumstàncies paleogeografiques.
A les acaballes del Cretaci la rnar es retirà cap a l'W i en els soics estructurals que
aleshores s'estaven formant, entre la unitat de Bóixols - Coil de Nargo - Pedraforca
al N i la depressió de 1' Ebre al S, s' instaurà un règirn sedimentari d' antuvi iacunar (en
especial ai sector septentrional on la mar trigà mds a retirar-se) que progressivarnent
passà a ser netarnent continental en tot i'àmbit sud-pirinenc català.
El dornini de la sedimentació carbonàtica lacustre i terrIgena argilosa i sorrenca
s'estengué a les planes més o menys pantanoses dels soles estructurals; no obstant
aixô, a les marges actives d'aquests solcs s'hi dipositaren franges de cOdols i cairells
procedents dels relleus emergents.
Tant les fàcies continentals de planes corn les dels vessants que s' erosionaven es
troben presents a la regió d' Alinyà. Hem d' advertir, perô, que la posició relativa entre
unes i allies no és pas l'original. La tectônica del Terciari superior i'ha trasbalsada. A
l'E s'hi veuen les primeres; a l'W de Canelles les de côdols i cairells.
1. El Maastrichtià continental (Mc) a la unitat oriental
La gran fractura en direcció de Coll de Boix (BO) - Coll d'Ares (CA), prolonga-
ció NE dels accidents del Segre, és la responsable de que la unitat oriental o del Port
del Comte es trobi juxtaposada a l'extrem E de la unitat sud-pirinenca central. Mal-
grat aixô hem de dir que les fàcies continentals maastrichtianes a l'E d'aquesta falla
son identiques a les que es troben a! S de les serres del Montsec - Aubenc - Turp.
La successió de terrenys que s'observa de baix a dalt a les escates d'Alinyà - Port
del Cornte és la segUent:
- Mur: calcàries lacunars del Senonià superior, (Cs3b).
- Caicàries lacustres amb restes de gastrôpodes i carOfits; sovint lleugerament
fètides. Poden arribar a tenir 10-20 m o més de potència.
1-2 m de calcàries quelcom noduloses amb hits de margues grises. Es un horitzó
nc en carôfits ("capes amb Septorella"). Horn pot identificar-hi dues associa-






en qualsevol cas pot trobar-s'hi a més
Sphaerochara sp. cf. senonensis
Maedleriella sp. A
i també pot haver-hi filades interrnèdies amb barreja d' arnbdues associacions.
Llims argilosos rojos.
Gresos amb ciment calcari a vegades arnb oncôlits (horitzó 1 de minerals
pesants arnb granat - distena - estaurolita). Per 1' ocasional presència de frag-
ments d'ossos de dinosaure es considera el darrer terreny del Cretaci. Son els
"gresos amb rèptils" que amb tanta regularitat es troben en la major part de les
unitats sud-pirinenques des del Noguera Ribagorcana al Liobregat. La potència
és de menys de cinc metres a la zona cartografiada.
L!ims arenosos rojos; eventualment amb una fliada d'ordre decimètric de gresos
poc consolidats (horitzó 2 de minerals pesants amb turmalina-granat-andalusita).
Sostre: "calcària de Valicebre" del Danomontià, (El).
2. El Paleocè basal (El)
Abans de tota altra cosa, hem de dir que els terrenys paleocens orientals tenen també
una gran analogia amb els que es troben a! S de les serres del Montsec - Aubenc - Turp.
Els primers materials paleocens estan representats en la "calcària de Vallcebre",
la qua!, junt als "gresos amb rèptils" i a les "capes amb Septorella" que jeuen per sota,
ds un dels nivells guia més fide!s dels terrenys continentals del Maastrichtià - Paleocè
sud-pirinenc entre el Ribagorçana i el Llobregat.
Es tracta d'una barra de caicàries !acustres i palustres amb una potència maxima de
20-30 m. A vegades amb nôduls de sliex. Extremadament pobre en vestigis de fossils. No
obstant aixO, a la base pot haver-hi alguna filada de margues grisenques que, en certs
indrets sud-pirinencs ens ha donat abundants carOfits del Paleocè més baix (Danomontià).
El pla superior d'aquesta barra acostuma a estar ple de figures de corrosió proba-
blement pedogenetiques.
3. El Danomontià - Thanetià (El-2)
A l'E de la falla de Coll de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA), a continuació de les
calcàries El, es troba una sèrie continental en bona mesura detrltica fina, que s ' enri-
queix en bancs carbonàtics quan ens acostem a 1'Eocè inferior marl, i que té les matei-
xes analogies que acabem de referir.
La seva edat l'hem establert, essencialment, per cornparació amb les series idèn-
tiques que hi ha a i'w i a l'E (sud del Montsec i zona de Pedraforca respectivament)
on hem pogut estudiar-hi una abundosa flora de carôfits distribuIda en diferents
nivells, que van del Danomontià al Thanetià superior, entre els quals s'hi intercala el
del famós gastrôpode Vidaliella gerundensis; (Ullastre y Masriera, 1998).
La successió més completa i vistosa és la del nucli de l'anticlinal de la Roca de la
Pena. De baix a dalt horn hi observa:
- Mur: "calcària de Vailcebre" (El).
- Alternanca de margues, limolites i bancs calcaris, de tons rogencs i ocres. Espe-
cialment nc en Microcodium (agregats carbonàtics, esferulItics radiats,
microscôpics, de suposat origen organic; incertae sedis).
- Horitzó de limolites rosades i groguenques (sense Microcodium) amb Vidaliella
gerundensis.
- Banc calcari seguit de limolites amb Microcodium cada cop rnenys abundant.
- Calcàries arnb gastrôpodes lacustres.
- Tram de teneny atalussat cobert de pedruscall.
- Calcàries micrItiques lacustres fètides, amb Microcodium dispers a la base.
- Sostre: calcàries lacunars amb miliôlids, seguides de calcàries amb Alveolina de
l'Ilerdià (E3a).
Al SSE del Cap de la Mua (MU) hi ha un aflorament que, maigrat que no s'hi
veuen els termes inferiors del E1-2 per raons tectOniques, és interessant per analitzar
el pas del continental al marl. En efecte, anant del N cap al S s'observa:
- Mur: Maastrichtià continental (Mc) en posició invertida, cabussant al N.
- Falla inversa.
- Margues ocres i grisenques del Paleocè (El-2) invertides o subverticals.
- Guixos intercalats.
Margues argiloses grises cabussant a! S amb carOfits: Maedleriella sp. cf.
lehmani, Microchara sp.; poblaciO comparable a la trobada per nosaltres a l'ex-
trem W de 1' anticlinal de Campilong (Berga).
- Capa amb oncôlits.
- Margocalcàries grises amb Ostrea.
- Margues ocres i grisenques amb pseudocarnioles.
- Terreny cobert per la vegetació.
- Calcàries amb Alveolina dolioliformis, A. (Glomalveolina) lepidula, Orbitolites
biplanus de l'Ilerdià inferior (base de la unitat E3a).
- Més arnunt es troba, a més, A. globula, A. avellana (25)
Finalment, direm que en el cami del Coll de Fumers (CF) a Les BoIgues (LB) en
arribar a dalt el Serrat del Pla de l'Anca (PA) es troba, discordant sobre el Senonià
superior marl (Cs3b), una bretxa calcària amb ciment argilos roig, pisOlits ferrugino-
sos, a vegades Microcodium i, excepcionalment, oncôlits calcaris; els elements son
calcàries del Senonià. L'hem considerat, amb certa reServa, del Paleocè (El-2).
4. El Maastrichtià - Paleocè continentals (Mc -E1-2) a la unitat occidental
Les fàcies del Maastrichtià - Paleocè de la Conca de Tremp i de Coll de Nargo,
primer lacunars amb lignits, després lacustres i terrlgenes continentals, tenen ilur
continuació oriental en 1' estreta franja de terrenys sincrônics que hi ha al vessant N
de la vail del riu de Perles entre el Segre i el llogaret de Canelles; indicada en el nos-
tre piano! amb el signe Mc - E1-2.
Estan disposats en un estretissim sinclinal de flancs asimètrics: el meridional, forca
complet, mostra la transició del Senonià superior marl (Cs3c) al Maastrichtià continental;
en el flanc N es produeix un bisell estratigràfic, essent les bretxes superiors (probable-
ment paleocenes) les que es presenten discordants damunt les calcàries del Cenomanià
superior - Turonià (Cs 1) o eventualment del Senonià inferior (Cs2) verticalitzades.
En certs indrets de la meitat occidental d' aquesta franja, es pot observar la suc-
cessió estratigrafica sense estar afectada substancialment per la tectOnica. En efecte,
a uns 400 m a l'E del Segre hom veu de baix a dalt:
- "Margues de Perles" de color gris (Cs3c), a un costat i a i'aitre del hit del riu de
Perles.
- Marga dura, arenosa, micàcia; a vegades amb ostreids prop del contacte amb els
gresos superiors.
- 10-15 m de "gresos d'Areny"; iltim terme del Senonià superior marl Cs3c
- 6-8 m de margues arenoses i gresos amb filades carbonoses. Tenen ostreids a ha
base; a la resta abunden els carôfits, ostracodes, gastropodes... Hem estudiat els






La mostra superior ha donat:
Peckichara sp. cf. cancellata (forma nana)
Microchara punctata (26)
- 15-20 m de margues grises i ocres més o menys carbonoses; tenen filades amb
ostracodes i Porochara malladae.
- 15-20 rn de himohites rogenques.
- 40-50 rn de himohites ocres, grises i rogenques.
- 3-4 m del calcàries lacustres.
- Llirns arenosos i bretxes calcàries rojos; ha matriu conté, eventualment, pisOhits
ferruginosos i Microcodium. SOn els materials més alts del terme Mc-El -2.
Els carôfits esmentats indiquen la presència del Maastrichtià continental.
L' existència del Paleocè és hipotètica.
E3-5 (marl) - Ecl-Cgl (continental) - Eocè inferior-mitjà
Els terrenys eocens els trobem o be pinçats al lharg de ha fractura de Coil de Boix
(BO) - Coil d'Ares (CA) o a les unitats a l'E d'aquesta fractura (escates d'Ahinyà -
massls del Port del Comte) que, corn rnanta vegades s'ha dit, aleshores ocupaven una
posició molt diferent a h'actual.
Imaginant-nos les susdites unitats situades al SE de ha unitat sud-pirinenca central
- zona del Pedraforca podem avancar una visió sintètica del que fou l'evolució tecto-
nosedimentària en aquesta època.
Després de l'etapa paleocena de règim continental la transgressió marina esvaI els
solcs estructuals que es formaven vers la fi del Cretaci i les albors del Paleocè, donant
iloc a la sedimentació carbonàtica ilerdiana. A les acaballes de l'Ilerdià s'instaurà una
sedimentació fluviomarina seguida d'una transgressió efImera. Un bombament tectô-
nic ilerdocuisià determinà 1' establiment d' una conca d' avantpaIs al SE, produint-se
sedimentació continental per un costat i marina per 1' altre.
Tot seguit 1' anàlisi dels terrenys ens donarà una bona part de les proves en què es
sosté aquesta brevIssima sIntesi introductOria, complementades amb els coneixements
provinents de les regions limItrofes a l'estudiada.
1. E3a - Ilerdià inferior - base del superior
Representa la unitat estratigrafica més baixa de la sèrie eocena. Aflora extensa-
ment, perô, gairebe l'iInic lloc on es pot veure completa, és a la Roca de la Pena. En
els altres hoes, o la base està coberta pels enderrocs, com és el cas del vessant NW
d'Els Escots (EE) o del Tossal de Cambrils (TC); o només afloren les capes superiors,
com a! llarg de l'anticlinal de Prat Major (PM) - Tossa Pelada (TP).
La successió carbonàtica E3a, d'uns 250 m de potència mInima, és complexa pel
que fa als detalls sedimentolôgics (Betzler, 1989 a, b), amb petits episodis de trans-
gressió-regressió que es manifesten a través de la granulometria, les faunes o la
presència de glauconita.
Les primeres capes amb Alveolina son de l'Ilerdià inferior (biozona d'A. cucumi-
formis = SBZ 5 de Serra-Kiel et al., 1998); les darreres de la biozona d'A. corbarica
= SBZ 8 de l'Ilerdià mitjà. Al sostre hi ha alguns metres de calcàries una mica argi-
loses, en petits bancs, d'edat dubtosa, coronades per una crosta ferruginosa ("hard
ground") sovint ben manifesta.
D'aquesta successió cal destacar un fet: ha major part (uns 200 m o més) pertany
a l'Ilerdià inferior 1 i 2 (biozones d'A. cucumforinis = SBZ 5 i A. ellipsoidalis = SBZ
6). Per damunt hem pogut identificar-hi uns pocs metres d'Ilerdià mitjà 2
(biozona d'A. corbarica = SBZ 8). No podem pas assegurar que manqui del tot 1'I-
lerdià mitjà 1 (biozona d'A. moussoulensis = SBZ 7). De qualsevol manera, l'enorme
diferència de potència entre un Ilerdià i 1' altre fa pensar, d' acord amb Betzler (1989
a, p. 81), en ha intervenció de certs moviments tectonics sinsedimentaris que contra-
rrestaren 1' acusada subsidència de l'inici de l'Eocè inferior; impressió que veurem
confirmada mes endavant en estudiar els terrenys del Cuisià, (27)•
2. E3b - Ilerdià superior fluviomarI
Es tracta d'un episodi sedimentari relacionat amb una rehativa retirada de la mar
o emersiO d'origen incert, que no sols afectà el massIs del Port del Comte sinO també
ha vora E de les Serres marginals (Ullastre i Masriera, 2000), ha vora S de la zona del
Pedraforca, ha sèrie del CadI i més a l'E encara, (Ullastre et al., 1990, p. 183 i 185).
A la regió que estudiem està constituIt per margues arenoses amb intercahació de
gresos vermells o grisos, que havien estat aprofitades pels cultius agrIcoles i que avui
dia acostumen a coincidir amb una franja de pastures. AixI doncs, la vegetació so!
dificultar l'examen precIs de la successió; es veu, perô, gairebe sempre el mur i el sos-
tre que sembla pertànyer encara a i'Iierdià terminal.
Maigrat aquesta dificultat la identificació és clara i en diferents indrets pot estu-
diar-se amb un cert detail. Vegem dos exemples:
Prop de ia font d'Eis Assents (EA) es veu de baix a dalt:
- Mur: calcàries ocres en bancs centimètrics (E3a).
- im de calcària gresosa amb alveolines.
- 1-2 m de margues ocres.
- 1 m de gresos rojos.
- 10-15 m de margues ocres i grises.
- 1-2 m de margues i gresos rojos.
- Tram cobert per la vegetació.
- Sostre: contacte per falla amb les calcàries E3c-4.
Al SE de la Serreta (ST) de baix a dalt s'obsérva:
- Mur: calcàries E3a amb Alveolina ilerdensis, A. (Glomalveolina) lepidula,
Orbitolites... de 1' Ilerdià mitjà-superior.
- Margues ocres.
- Calcària ocre amb milièlids i alveolines.
- Margues arenoses grisenques amb ostreids.
- Gresos grisos.
- Margues arenoses grisenques amb ostreids.
- Sostre: calcàries E3c-4 amb alveolines (Iierdià terminal - Cuisià).
3. E3c-4 - Ilerdià terminal - Cuisià mitjà
Amb aquest sImbol hem designat els terrenys carbonàtics de 1'Ilerdià terminal -
Cuisià mitjà que venen a continuació de les dues unitats estratigràfiques abans des-
crites. Tenen una extensió similar; no obstant aixô, mentre la unitat E3a aflora en els
eixos dels anticlinals, aquesta, que és estratigraficament més alta, ocupa els sinclinals
corn a consequència d'un principi d'inversiO de relleu per erosió.
Hem dit que el sImbol E3c-4 agrupa sediments d'un espai considerable de temps
i que pertanyen a dos estatges diferents; aixô no vol pas dir, perô, que a tot arreu hi
estiguin tots representats. En efecte, en certs indrets l'erosió pot haver fet desaparèi-
xer una part dels sediments; en altres ésser difIcil saber-ne 1' edat exacta per falta de
faunes caracterIstiques o pot haver-hi hagut llacunes sedimentàries. En alguns ilocs,
perô, aquest terme es mostra forca complet.
Un punt interessant per l'estudi d'aquest terme el tenim en els flancs del sinclinal
de Vall-lionga (VL), en el hoc on hi ha els cortals.
Per fer un tall NW-SE seguirem primer el curs de la rasa de Vall-llonga quan torca
vers el NW i podrem aixI observar ha successió d' aquest flanc; després, seguint ha rasa
de ha Cabaneta, que desemboca davant els cortals de Vall-ilonga (VL), podem analit-
zar la successió del flanc SE.
En el hoc esmentat, el flanc NW mostra de baix a dalt:
- Mur: terme silicoclàstic E3b, forca cobert pels esbaldregalls.
- Cingle de calcàries inaccessible a peu seguint la rasa.
- Calcarenites amb miliôlids.
- Calcàries amb alveolines (cf. Alveolina schwa geri, A. rugosa del Cuisià inferior.
- Calcàries amb miliôlids.
- Sostre: calcàries lacustres (Ed).
En el flanc SE, seguint l'esmentada rasa, de baix a dalt s'hi veu:
- Mur: terme silicoclàstic E3b.
- 2-3 m de calcàries amb alveolines i grava de quars a la base.
- Calcàries amb alveolines, probablement del Cuisià inferior. A continuació
venen algunes desenes de metres sense o amb poques alveolines.
- 0,5 m de calcàries amb miliôlids i nôduls de silex.
- Algunes desenes de metres de calcàries amb miliOlids.
- Calcàries amb alveolines i grava de quars ala base; ileugerament gresoses cap a dalt.
- Calcàries amb alveolines que destaquen per l'excepcional abundància de for-
mes microesferiques de fins a 2 cm o més de liargada, mentre que les formes
megalosfèriques son molt petites perô amb una voluminosa megalosfera.
Segons L. Hottinger, que ha tingut l'amabilitat d'examinar aquest material, son
formes que pertanyen al grup d'Alveolina levantina Hottinger, 1960, sense
poder-ne precisar la generació Si flO ds fent-ne un estudi acurat, (28)•
- Banc (2 m) d'Assilina (cf. A. laxispira) i petits Nummulites lenticulars - born-
bats amb forta granulacio central (cf. N. burdigalensis cantabricus), (29)•
- Calcàries amb petites alveolines fusiformes.
- Calcàries amb miliôlids i Orbitolites.
- Sostre: calcàries lacustres (Ed).
Les faunes reconegudes en les calcaries superiors d' aquest flanc SE indiquen cer-
tament la presència d'un Cuisià mitjà (SBZ 11).
Comparant els dos flancs sembla que la sèrie cuisiana eStà desigualment repre-
sentada: a! NW amb el Cuisià inferior mentre que al SE amb el Cuisià inferior i mitjà.
Aquest fet vindria a ser, doncs, una primera corroboració del que hem dit abans en
parlar de l'Ilerdià E3a sobre la tectônica sinsedimentària.
4. E4 - Cuisià mitjà - superior
En el flanc SE de l'anticlinal de Prat Major (PM) - Tossa Pelada (TP) hi ha una
representació de terrenys marins cuisians que, creiem, no es troba a l'altre flanc. En
efecte, en el vessant oriental de La Gespeguera (GE, 2331 m) les calcaries eocenes
E4, cabussant al SE, presenten les fàcies següents:
- Mur: calcàries de la part més alta del terme E3c-4 amb petites alveolines fusi-
formes i equinoIdeus.
- Bancs calcaris farcits d' assumes i petits nummulits.
- Calcàries amb Assilina laxispira-maior i Nummulites (a vegades silicificats), (30)•
- Sostre: falla que posa en contacte els materials nummulItics E4 amb calcaries
estratigràficament més baixes (E3a; E3c-4).
Les esmentades assilines del terme E4 indiquen una edat Cuisià mitjà-superior.
Abans hem dit que en el flanc NW (fons del sinclinal de Vall-llonga, VL) per damunt
del Cuisià inferior-mitjà marl (E3c-4) hi ha calcàries lacustres (Ed). Aquest dispositiu
ens fa creure que mentre pel costat SE es produIa sedimentació marina per 1' altre
(NW) la sedimentació era lacunar i lacustre.
Heus aquI, doncs, al nostre entendre, una segona corroboració de i'apuntada inter-
venció en aquests fets de la tectônica sinsedimentària intracuisiana.
5. E4-5 - Cuisià superior - ?Lutecià inferior
Corn a resuitat d'una tectônica capriciosa trobem uns petits afloraments d'Eocè
(E4-5) pincats al ilarg de la fractura de Coil de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA). El més
meridional al NW d'Els Castellons (CT); un altre a Alinyà mateix; un de petitIssim a!
N de i'Alzina; i un darrer quasi tocant a! Coll d'Ares (CA).
L'aflorament del NW d'Els Castellons (CT) es troba gairebe al capdavali del barranc
que baixa del Collet del Bas (CB) en direcció NE, poc abans de confluir amb el riu d'A-
linya - Perles. Entre la part baixa del vessant esquerra i el ilit del torrent s'hi veu el segUent:
- Calcàries amb Lacazina del Senonià inferior (Cs2).
- Falia subverticai amb vestigis de margues roges i calcàries doiomItiques del
Trias superior.
- Conglomerats i gresos; eventuaiment amb nummulits (Nummulites gr. partschi,
N. manfredi, N. praelaevigatus) (31) i Assilina maior del Cuisià superior.
- Margues i filades milimetriques a centimètriques de gresos groguencs amb
miliôiids.
- Margues gris-blavoses amb restes de vegetais.
Els materials eocens (E4-5) cabussen vers al NW i probablement estan invertits de
ta! manera que, estratigraficament, primer foren eis congiomerats i després les margues.
L' aflorament d' Alinyà té el Keuper margós i guixenc a cada costat. Pel SW una
falla obliqua a ia seva direcció general posa en contacte l'Eocè (E4-5) amb ies calcà-
ries del Senonià inferior (Cs2). Consisteix en un important paquet de margues beix o
gris-biavoses arnb alguna capa centimètrica de caicària i petites filades de gresos amb
hieroglifts de base. S'hi troben miliôlids i restes de vegetals; cal destacar la presència
de Fabularia, Spirolina...
Els restants afloraments son una estretIssima ilenca de margues i alguna fina capa
de gresos amb miiiOlids, presonera entre fractures NE-SW (cf Coil d'Ares, CA).
Des del punt de vista paleogeografic aquests materials eocens podrien haver estat
relacionats amb les capes més baixes de i'Eocè de Sant Liorenc de Morunys (vali del
Cardener entre Sant Llorenc i La Coma, Sole-Sugranes, 1972, p. 2) i els conglome-
rats de Queralt - margues superiors (Soié-Sugrafles y Claveil, 1973, p.2; Ullastre y
Masriera, 1998, p. 106, fig. 4).
6. Ed - Calcàries lacustres
En el fons del sinclinai de Vail-llonga (VL), en paraconformitat amb ies calcàries
marines del Cuisià (E3c-4), s'hi troba aquesta forrnació.
Corn ja s'ha dit, pel costat NW reposa sobre les calcàries del Cuisià inferior; pel
costat SE ho fa sobre un Cuisià mitjà tarnbé caicari.
El millor aflorament el tenim en el flanc NW. AllI s'observa de baix a dait:
- Mur: calcaria am.b miliôlids (E3c-4).
- 2-3 rn de calcàries lacustres en bancs decimètrics, afectats per plecs disharmô-
nics d'ordre metric. Contenen ostracodes; a l'extrem NE hi hem trobat, a més,
carôfits (tiges i girogonits malauradament encastats) i seccions de gastrOpodes.
- 1-2 m de calitx carbonàtic amb horitzons argilosos.
- Sostre: conglomerats del terme Cgl.
Maigrat la manca d' arguments paleontolôgics concloents horn s ' inclina a creure
que aquestes calcàries son del Cuisià.
7. Cg] - Detritic continental
Es una formació de llims arenosos rojos i conglomerats que trobem a cada costat
de l'anticlinal de la Roca de la Pena, amb un cabussament prôxim al del substrat car-
bonàtic ilerdocuisia; aixô significa que la seva deposició fou anterior al plegament i
per tant molt més antiga que la dels conglomerats Cg2 netament discordants.
En el flanc S de 1' anticlinal, és a dir a la Vall-lionga (VL), es veu aquesta forma-
cio plegada en sinclinal. De baix a dalt hi veiem la successió seguent:
- Mur: calitx carbonàtic amb horitzons argilosos del terme Eel.
- Conglornerat de calcàries eocenes incloses en una matriu d' argiles i ilims are-
nosos ocres amb horitzons pedogenetics que contenen "nines" calcàries.
- Argiles i llims arenosos rojos amb restes de gastrôpodes.
- Alternança de ilirns arenosos rojos i conglomerats bretxoides.
- Progressiu augment dels conglomerats.
- Sostre: conglornerats discordants Cg2.
En el flanc N, al SSW de Les BoIgues (LB), horn pot veure amb precisiO el con-
tacte entre els termes E3c-4 i Cgl. De baix a dalt s'observa:
- Mur: calcaries amb miliôlids (E3c-4).
- Alguns centimetres de calcària marrO clar on hem trobat Microcodium.
- Superficie ferruginitzada amb petites fissures reblertes de sediments detrItics fins.
- Argiles i ilims arenosos rojos que progressivament passen a les bretxes i con-
glomerats superiors.
- Sostre: falla que posa en contacte la unitat del Port del Comte amb les escates
d' Alinyà.
cal remarcar l'absència de les calcàries lacustres Eel en aquest flanc N.
Es plausible creure que aquesta formaciO sigui de l'Eocè mitjà. Si fos aixi, el con-
junt Ecl-Cg 1 seria un Cuisià - Lutecià continentals comparable al que es troba en el
sinclinal de Tragó de Noguera a les Serres marginals (Ullastre y Masriera, 1999;
2000, p. 162, fig. 4).
Cg 2 - Eocè superior - Oligocè
Conglomerats discordants fossilitzant les estructures generades durant les fases
majors de la tectônica sud-pirinenca
a) Dipositats damunt la unitat del Port del Comte, a l'E de la falla de Coil de Boix
(BO) - Coil d'Ares (CA); compostos de calcàries mesozoiques i cenozoiques.
b) Dipositats damunt la unitat sud-pirinenca central a 1'W de l'esrnentada fractu-
ra; a més de les calcàries mesozoiques, que dominen a les capes baixes, tenen cOdols
de Paleozoic.
Son considerats aixI tots els terrenys (al . luvials, col•luvials i eluvials) geolôgica-
ment més modems.
S'hi agrupen els escassos terrenys d'alluviO (de la hera del riu de Perles, del
Segre); els enderrocs de gravetat i els estratificats ("grezes hitées"), els peus de yes-
sant coberts de pedruscall, a voltes fixat per un sôl i vegetació, formant clapers sovint
destinats al conreu; també els sediments acumulats al fons de petites depressions cars-
tiques localitzades a les calcàries del Cretaci inferior a l'E de Bertró (BE) i a les calcà-
ries de l'Eocè inferior de ha unitat del Port del Cornte (Prat Major, PM; L'Estany, ES;
voltants de la Tossa Pelada, TP i Pedro dels Quatre Batiles).
GRANS UNITATS SEDIMENTARIES I ESTRUCTURALS
La important falla en direcció senestre de Coll de Boix (BO) - Coll d'Ares (CA)
(Fig. 2), continuació NE dels accidents del Segre (Fig. 1), posa en contacte dos corn-
partiments molt dissemblants per ha seva constitució estratigrafica i per tant també per
llur origen paleogeografic.
En efecte, a h'E hes escates d'Alinyà i ha unitat del Port del Comte, amb una sèrie
postjuràssica reduIda als dipôsits de bauxita, un Cretaci superior poc potent i un Eocè
molt ben representat, comja s'ha dit, son elements a rehacionar amb el marge sud-piri-
nenc català (Serres marginals - unitat del Port del Cornte - vora S i E de ha zona del
Pedraforca - sèrie del CadI).
A l'W, en canvi, tenim una porció de la part més septentrional de ha unitat sud-
pirinenca central dividida en dues subunitats articulades per ha franja d'inestabihitat
tectonosedimentària rnaastrichtiana - paheocena de Canehles.
A la subunitat de Sant Pere-Montan, al N, ha sèrie postjuràssica comprèn un Cre-
taci inferior de gran potència, perô que es redueix considerablement vers el S sense
saber exactament fins a quin punt desapareix sota la subunitat meridional (32); i un
Cretaci superior que va del Cenomanià al Santonià, sense poder precisar quan va
deturar-se la sedimentació cretàcia, malgrat saber per observacions fetes més a l'W
(Ullastre et al., 1987) que corn a mInim el Cretaci terminal marl no va arribar a dipo-
sitar-s'hi; tampoc sabem si l'Eocè marl va deixar algun sediment en aquest sector.
La subunitat de Turp-Perles té ai 5, per damunt del Jurassic, un Cretaci inferior ter-
minal de fàcies continental; el Cretaci superior comprèn els termes assenyalats a la
subunitat septentrional mds un Senonià superior marl molt potent que fineix amb els
terrenys del lImit Cretaci-Terciari de Canelles, en els quals queden palesos dos fenô-
mens: la regressió marina finicretàcia (fàcies lacunars i continentals) i la inestabilitat
tectOnica (discordanca sobre la subunitat N amb deposició de bretxes).
ANALISI ESTRUCTURAL
Unitat sud-pirinenca central p.p.
1. Subunitat de Sant Pere-Montan
Està dividida en dos sectors per la falla de Font de Codonyes (FC) - Forn de direc-
ció WSW-ENE primer i NE despres, de pla subvertical o lleugerament encavalcant al
N (talls Iii III).
El sector NNW correspon a la part alta de la sèrie del Cretaci inferior del congost
d'Organya. Hi trobem també una extensa representació del Cretaci superior formant el
sinclinal d'AInat (Al), equivalent a la continuació oriental del de Santa Fe d' Organya.
Cal fer notar la falta de coincidència de l'eix del sinclinal a un costat i a l'altre del


















Fig. 2. Grans unitats sedimentàries i estructurals de l'àrea estudiada. Explicació en el text.
Fig. 2. Main sedimentary and structural units of the studied area. Explanation in text.
Aixô ha estat possible gràcies a la falla NNE-SSW del Pont d'Espia (al S de FIgols)
per un costat i a un desenganxament a nivell de les margues aptianes (Ci2n) de Volo-
riu, que ha conduIt a fer desaparèixer aquestes margues a l'E d' "El Rètoi" (ER) i a que
el Cretaci superior (Csl) encavalqués el Cretaci inferior calcari (Ciin), (tall III).
El sector al S i al SE de la falia de Font de Codonyes (FC) - Forn presenta una
estructura complexa, car en una bona part d'aquest sector és on es produeix un cert
canvi lateral de fàcies entre el Cretaci inferior margós o margocalcari (Ci2) i el Cre-
taci inferior calcari de fàcies "urgoniana" (Cii). De la part occidental i meridional
d' aquest sector podem destacar diferents elements estructurals, limitats al NE per la
falla de La Masieta (LM) - Coll de la Massana (CM), aquests son:
a) un compartirnent al S de la Font de Codonyes (FC) separat del de Roca de
Narieda (RN) pel qüe en realitat és un feix de petites falles amb un salt acumulat gens
evident (33)•
b) el compartiment de Roca de Narieda (RN) - Tossal de Balinyó (TB), que forma
a l'W una mena d'anticlinal amb dues culminacions, amb el flanc S cabussant nor-
malment i el flanc N trUncat per un fort escarpament; cap a l'E aquesta estructura es
resol en el que té 1' aparenca d'un sinclinal invertit (talls liii):
c) el sinclinal de Sant Pere, que cap a l'W desapareix a partir de Caneiles per esde-
venir una successió normal i cap a l'E s'estreny formant-se al S un acusat bombament
perianticlinal (cota 1433); entre Canelies i El Portell (EP) el limit meridional del sin-
clinal de Sant Pere és una falla que encavaica lleugerament la subunitat de Turp-Per-
les (talls I a IV).
Dins del sector al SE de la faila de Font de Codonyes (FC) - Fom, al NE de la
falla de La Masieta (LM) - Coll de Massana (CM), tenim 1' anticlinal de Roc de Galli-
ner (GA) amb el flanc S parcialment laminat, i i'encavalcament de Bertró (BE) (tall
IV) que lamina les margocalcàries Ci2s de Coil Durau (CD); més al NE hi ha els plecs
laxes del Pelat de Casal (PC) - Roca dels Morruts (RM).
2. Subunitat de Turp-Perles
Està formada per 1' anticlinal de Turp i el consecutiu sinclinal de Perles (tall II).
L' anticlinal de Turp té una acusada asimetria de flancs, deguda en bona mesura a
ia desigual gruixària de sediments cretacis. El flanc S és curt i prim per raons sedi-
mentàries i laminació tectOnica; a més, la falla de Coll de Boix (BO) - Coll d'Ares
(CA) l'ha tallat en bisell, fent-lo desaparèixer més enllà del meridià de Santa Pelaia
(SP) anant cap el NE.
El flanc septentrional cabussa normaiment uns 45° vers el N a la part occidental,
variant cap el NNW i el NW a mesura que ens acostem a Aiinyà. Al SE de Perles
s'observa una petita flexió (tall III), que respon, probablement, al joc de les falles de
Santa Pelaia (SP), i del torrent de Coli de Boix o del Bas (TO) on hi ha una injecció
de margues del Trias superior.
Del sinclinal de Perles, que en bona part és seguit pel riu de Perles - Alinyà, cal
distingir dos segments: un a l'W i l'altre a l'E de Caneiles.
A 1'W de Canelles l'eix es troba dins els materials continentals del Maastrichtià
superior-Paleocè (Mc-Ei-2) que fossilitzen el paleoaccident que articulava la subunitat
de Turp-Perles i la subunitat de Sant Pere-Montan (tall I); en realitat, aquest
minUscul sinclinal és només el resultat d'una verticalització tardana de les capes atas-
conades del front actiu d'una discordança progressiva finicretàcia i paleocena.
A l'E de Canelles, en canvi, és tot ben diferent: una falla encavalcant, relativa-
ment recent, limita ambdues subunitats i fou determinant en la formació del vertader
sinclinal de Perles. Sinclinal que primer, just a l'E de Canelles, és normal per esde-
venir després invertit (tails Iii III); aihora passa de la direcció W-E a la SW-NE. Pel
costat NE queda truncat per una falla ortogonal que determina una disposició forca
estranya entre Sant Ponç (P0) i El Porteil (EP).
Unitat del Port del Comte
Per raons sedimentàries i paleogeogràfiques pertanyen a aquesta unitat les escates
d'Alinyà i i'Eocè margós pincat al llarg de la falla de Coil de Boix (BO) - Coll d'Ares
(CA). Aquests petits elements estructurals seran anaiitzats després de tractar el sector
de la Roca de la Pena - Pedro dels Quatre Batlles, és a dir el més extens de la unitat.
1. Sector de la Roca de la Pena - Pedro dels Quatre Bathes
Està afectat per tres plecs consecutius amb una direcció aproximada NE-SW.
L'anticlinal de la Roca de la Pena - Urdiet al NW, el sinclinal de Vall-llonga (VL) -
La Serreta (ST) al centre, i l'anticlinal de Prat Major (PM) - Tossa Pelada (TP) al SE.
L'anticlinal de la Roca de la Pena, cap el SW, té el flanc septentrional parcialment
eliminat per la tectônica i posteriorment ha estat esventrat per l'erosió; tot plegat ha fet
desaparèixer la coberta de calcària eocena donant lloc a una mitja comba a l'E de Les
Sorts (SO) i ha permès veure els terrenys mesozoics que constitueixen el nucli. La dis-
posició d' aquests terrenys al SW de Les Sorts (SO) mostra que en realitat 1' anticlinal
continua fins l'indret d'Els Castellons (CT) on és tallat amb una certa obliquitat per la
falla de Coil de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA), de tal manera quea partir d'aquI i fins
a! Coll de Boix (BO) la desaparició del flanc NW i de la xarnera es total. L'eix del plec
fa una sinuositat i d'una direcció SW-NE passa a W-E per tornar després a la direcció
primera; i té una tendència a elevar-se cap el NE. En quant a ia seva geometria podem
dir que a J'W de la Roca de la Pena (cota 1921) el plec és simètric (tail VI), mentre que
mes enllà d'Urdiet (cota 2131), a La Serreta (ST), és més aviat una flexió (tall VIII).
El flanc SE, en el hoc d'Els Escots (EE), s'inverteix, afectant les capes que hi ha per
damunt dels materials incompetents del Paleocè margós (tall V).
El sinclinal de Vaii-llonga (VL) - La Serreta (ST) és forca regular pel que fa a la
direcció. L'eix s'eleva vers el NE (La Serreta, ST) i el SW (Tossal de Cambrils, TC)
i es deprimeix al centre (cortals de Vall-ilonga, VL). Geomètricament parlant, és
bastant simètric en el tram central (tail VI), passant a ser ha part côncava de l'esmen-
tada flexió a La Serreta (ST) (tall VIII). A Marcus (MA), malgrat trobar-se el sinclinal
fossilitzat pels conglomerats discordants Cg2, es dedueix que té les caracterIstiques
d'un plec invertit (tall V); ha qual cosa ha estat possible mercès a! joc de ha falla
NNW-SSE que hi ha entre Marcés (MA) i el Tossal de Cambrils (TC).
L'anticinal de Prat Major (PM) - Tossa Pelada (TP) és un plec laxe en bona mesura
simètric (tails V a VIII). L'eix s'eleva vers ci NE on sofreix una inflexió quant a la
direcció. En el flanc SE hi ha una fractura, que limita amb 1' anticlinal esventrat
d' Odèn fora de 1' area cartografiada (vegi's mapa de Guérin-Desjarthns et Latreille,
1961), de la qual en surt un petit segment en ei nostre plànoi entre La Gespeguera
(GE) i el Pedro dels Quatre Bathes.
2. Falla de Coil de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA) i escates d'Alinyà
Aquesta gran fractura NE-SW és una faila en direcció senestre; cosa que es
dedueix de la natura dels compartiments que posa en contacte (estratigraficament
diferents) i del context paleogeografic i estructural sud-pirinenc. El seu pla no és
possible analitzar-lo perquè, generalment, està cobert pci Quaternari o be corres-
pon a injeccions de Triàsic superior rnargós i guixenc (K) que per la seva plastici-
tat no ofereix proves del tipus de moviment. Només en tres indrets es veu ci
cabussarnent i algunes estries: un al SW d'Alinyà (contacte entre ci Cretaci Cs2 i
l'Eocè E4-5) (tall V); l'altre al N de L'Alzina (tall VII); i l'ültim a pocs metres al
SW del Coil d'Ares (CA) on es veu un contacte net entre les margues eocenes (E4-
5) i les calcàries del Cretaci superior (Cs3b) amb estries subhoritzontals sobre un
pla de falla vertical.
Les escates d'Alinyà no son més que un retail de la unitat del Port del Comte atas-
conat entre dues grans falles: la de Coil de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA) en direcció,
i la del S de Liobera (LL) - barranc de L'Alzina - Les Bolgues (LB) subvertical pri-
mer (tall VI) i encavalcant cap ci SE després (tall VIII).
Estan formades per diferents iàmincs encavalcants resultants de petits piecs
fallats. A l'E de Llobera (LL) hi ha una unitat menuda que pot interpretar-se corn un
anticlinal de flancs molt verticalitzats; Un d' ells parcialment laminat (tall VI). Entre
ci Cap de la Mua (MU) i el Tossal de i'Aliga (TA) hi tenirn un sinclinal amb el flanc
NW invertit (tails VII i VIII) i que conserva en ha seva xarnera un aflorarnent de calcà-
ries de l'Ilerdià (E3a). Al SE del Coil de Furners (CF), una faila inversa separa ci Lià-
sic (Li) del p1cc invertit anterior del Cretaci superior (Cs3b) de la làmina del Serrat
del Pla de l'Anca (PA); quc al seu torn encavaica una darrera làmina, molt estreta, ha
de Les BoIgucs (LB), que reposa damunt de i'Eocè del massIs del Port del Comte
(vessant N d'Urdiet, 2131 m) (tall VIII).
Aquests elements estructurals de disposició cornplexa continuen en direcció
NE fins a Tuixén (fora de l'àrca cartografiada) on torcen cap el SE seguint la vail
del Cardener; ahlà, la seva vergència passa a ésser ortogonalment oposada a la
que s'observa a Alinya; és a dir, si a Alinyà les escates tenen vergència SE a la
vail del Cardener (La Coma) la tenen cap a! SW (Fig. 1). En aquest recorregut cs
produeix ci que nosaitres hem anomenat la "virgació" (o canvi de direcció) de
les escates d'Aiinyà - Tuixén - La Coma, deguda al dcsphacament vers el NNW-
NE dcl rnassIs del Port del Cornte en relació a ha unitat sud-pirinenca central que
tenim a l'W de la faila de Cohl de Boix (BO) - Cohl d'Ares (CA), (Uhlastre y
Masriera, 1996).
Cronologia estructural
Fent nostra la divisa de l'objectivitat hem de dir que, quant als esdevenirnents
estructurals, res no podrem saber del que succeI abans de les acaballes del Cretaci. La
regió estudiada és petita per aquest afer.
Pel que fa a l'estructuració postcretàcia hem constatat els efectes, a partir de l'he-
terodoxa juxtaposició de compartiments que s'endevina tingueren ilur origen en una
paleogeografia que s'anà modificant amb el temps. Perô, necessàriament, també hau-
rem de destriar les etapes evolutives que han afectat el sector estudiat partint d'un
coneixement regional molt més ampli.
En va maldarem per una explicació raonable dels fets circurnscrits en el limitat
marc de la cartografia adjunta. I, també en va cercarern una cornprensió fàcil del que
es pugui dir sense haver aprofundit en el coneixement de les regions limItrofes,
havent-nos desliiurat per avancat dels prejudicis teôrics i de tot postulat que no hagi
estat passat pel sedàs de la crItica més rigorosa.
AixI doncs, la cronologia dels fets estructurals que breument exposarern s'ha
d'entendre amb l'ajut de les referències bibliografiques que considerern adients i que
s'indicaran quan s'escaigui.
Que la regió estudiada hagi estat afectada per la tectônica antecenomaniana més
enllà del que pugui ser una epirogènesi, queda en el terreny de les hipOtesis tal corn
ho hem plantejat en la nota 32.
En canvi, que a finals del Cretaci i les albors del Paleocè hi hague a la regió una
activitat tectônica important és un fet ben provat. Es llavors quan la franja E-W de
Canelles actua de xarnera entre un compartiment al N que s' aixeca i un compartirnent
meridional subsident. La natura d'aquest paleoaccident, que es prolonga vers l'W fins
el peu de Sant Corneli i a 1'E té la seva representació en el vessant S del pic de Pedra-
forca, ha estat motiu de controversia. Uns han volgut veure-hi un mantell maastrich-
tià, sense valorar quina part del movirnent correspon al Cretaci i quina és posterior.
Altres —corn nosaltres—, consideren que el component principal del moviment fou ver-
tical (Ullastre et al., 1987; Ullastre y Masriera, 1996). Sigui com sigui l'encavalca-
ment vers el S es mInim i respon a les fases majors de la tectônica sud-pirinenca (Eocè
mitjà-superior i posteriors) i no pas a la fase finicretàcia.
Fent abstracció dels elements estructurals que hi ha a l'E de la falla de Coll de
Boix (BO) - Coil d'Ares (CA) i posant-los mentalment en relació amb les Serres mar-
ginals del NE de Balaguer (Fig. 1), tal corn estaven fins gairebd l'inici de 1'Eocè mitjà,
podrem entendre com la unitat del Port del Comte fou afectada per la tectônica de
l'Eocè inferior (Ilerdià-Cuisià), ben manifesta a tota la unitat sud-pirinenca central de
N a S (Ullastre et Masriera, 1992; 1999; 2000), i que va quedar reflectida en l'evolu-
ció sedimentària d' aquest Eocè tal corn s'ha deduIt de 1' anàlisi estratigrafica.
Tot plegat coincidia, probablernent, arnb un desenganxament a nivell del Trias de
la cobertora mesozoica-cenozoica sud-pirinenca que es desplacava, pensem, del NW
cap al SE. Coetàniament i posterior a aquest desplaçament tangencial, que s' accentuà
a partir del Lutecià mitjà, s'inicià el joc de la falla transcorrent del Segre, en virtut de
la rotació horària del panel! crostal de la Catalunya oriental, provocant el desplaca-
ment vers el NE de la unitat del Port del Comte i de tota la zona del Pedraforca fins
quedar en la posició actual. Aquest fetes va produir durant 1'Eocè superior i 1'Oligoce
principalment.
La falla de Coil de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA) (prolongacio NE dels accidents
del Segre), responsable de la juxtaposició dels compartiments tan dissemblants que hi
ha a un costat i a l'altre de la vall d'Alinyà, fou activa fins abans de la deposició dels
darrers conglornerats discordants que forrnen el Pla de les Guàrdies a l'W de Cambrils,
fora de l'àrea cartografiada. Aquests conglomerats, d'acord amb les datacions consig-
nades in Ullastre y Masriera (1996, PP. 226-227), son de 1'Oligoce o fins i tot posteriors.
La falla encavalcant cap al S que limita la subunitat de Turp-Perles arnb la de Sant
Pere-Montan (Fig. 2), així corn altres failes paral•leles que hi ha més al N, els piecs que
hi venen associats, i tarnbé l'encavalcarnent d'AInat (Al), sOn fenôrnens consegüents
a! funcionarnent de la faila transcorrent de Coli de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA).
La falla de la Font de Codonyes (FC) - Forn, si be sembla anterior ais conglome-
rats Cg2b, ha tingut un joc posterior ja que els afecta una rnica.
TRETS GEOMORFOLOGICS I D'HIDROLOGIA SUBTERRANIA
La regió estudiada es caracteritza per tenir un reileu netament estructural en gene-
ral conforme, iocalment fossilitzat pels conglomerats terciaris Cg2. No s'hi aprècia
cap fenomen remarcable d'inversió, ni d'inadaptació a l'estructura corn a consequèn-
cia de sobreimposició o d'antecedència; exceptuant una part del curs del riu de Lavansa,
que talla transversaiment l'eix d'un anticlinal entre Montan de Tost i la Roca dels
Morruts (RM) i que podria ser epigènic.
AixI doncs, les valls segueixen els sinclinals o s'han excavat seguint les grans
fractures: la depressiO d'AInat (Al) en el fons de la continuació oriental (desplacada
cap el N) del sinclinal de Santa Fe d' Organya (penjat a i'W del Segre); la vall de Sant
Pere en el fons d'un sinclinal corn tarnbé el curs inferior del riu de Perles - Alinyà; la
Vall-llonga (VL) coincidint arnb un sinclinal tarnbé; les capcaleres del riu de Perles -
Alinyà rnodelades seguint ei gran corredor de fractura que va de Coil de Boix (BO)
a! Coll d'Ares (CA) i el d'Alinyà a Les Bolgues (LB).
No obstant aixô, alguns segrnents de cursos fluvials tenen un caràcter cataclinal i
han tallat els terrenys calcaris perpendicularment a la direcció de les capes donant lloc
a certs engorjats: el del riu de Perles - Alinyà entre arnbdues poblacions; eis de la part
inferior dels torrents de Coll de Boix o del Bas (TO) i de la Vall del Lluc (VA) afluents
de l'esquerra del riu de Perles; el del camI de Forn, a l'E irnrnediat de Coll Durau; els
dels trarns inferiors de les rases de la Cabaneta i de 1'Escura afluents de 1' esquerra de
la Vall-llonga (VL); ei del barranc que baixa d'Urdiet (2131 rn) a Les BoIgues (LB).
Uns pocs segments de torrents tenen un curs anaciinal: ei torrent de Vall-ilonga (VL)
quan torca al NW és el més bell exernple.
Els cirns i les carenes solen correspondre, corn és normal en un relleu conforme,
arnb les cuiminacions anticlinals, vegi's: Roca dels Morruts (RIVI), (1340 rn); Tossal
de Balinyó (TB), (1206 m); Roc de Galliner (GA), (1635 rn); serra de Turp; Roca de
la Pena - Urdliet; Prat Major (PM) - Tossa Pelada (TP), (2378 rn).
En la denudaciO dels vessants, ultra la caiguda de blocs i pedruscall que donà hoc
a talussos caôtics especialment a! peu d'escarpaments, son ben rnanifestos els fenô-
mens de disgregacio sota pretèrites condicions periglaciais, a partir dels 1200 rn
d'altitud, que formaven acurnulacions de detritus estratificats ("grezes hitées"). També
un gran iliscarnent gravitacional per solifluxió a! NE de FIgols és remarcable (terrenys
cartografiats sota el sImbol Cs 1-2), corn a fenornen relacionat amb 1' evolució d' un
cingle calcari amb un substrat plastic.
Un carst nival amb nombroses dolines es pot veure entre la Tossa Pelada (TP) i el
Pedro dels Quatre Bathes a més de 2300 rn d'altitud; lapiaz important a les calcàries
"urgonianes" (Cils) a! NE de la cota 1433 damunt d'Alinyà i dalt la Roca dels
Monuts (RM) i alguna dolina a l'E de Bertró.
Pel que fa a la hidrologia subterrània dues surgències remarcables: a l'W la Font
de Codonyes (FC) que drena les calcàries del Cretaci inferior i que surt per una falla
que encavalca ileugerament les margues aptianes de Rornanins - Voloriu; a l'E L'Ai-
guaneix on surten les aigues pluvials i nivals de la Muntanya d'Alinyà - Pedro dels
Quatre Bathes, canalitzades subterràniament per la Vall-lionga (VL) i que tenen per
nivell de base les margues del Paleocè continental, (34)•
La Font d'Els Assents (EA) al peu d'Urdiet i la Font de la Figarosa al NW de Sant
Pere tenen un cabal forca important i regular. La resta dels nombrosos punts d' aigua
que hem localitzat son, en general, fontetes relacionades amb petites àrees de capta-
ció i que tenen per nivell de base local horitzons margosos diversos.
L'objecte principal del treball ha estat fer una cartografia geolôgica raonada i de
primera ma, que millorés els documents dels nostres predecessors, la qual cosa no ds
possible de fer sense tenir un coneixement forca aprofundit dels tenenys mesozoics i
cenozoics sud-pirinencs, evidentment adquirits amb anterioritat. AixI doncs, el docu-
ment que presentem no és sols el resultat de la feina feta en els dos darrers anys sinó
el d'una experiència acumulada.
No obstant aixO, molts problemes d'ordre estratigràfic (principalment) i estructural
corn a consequència se'ns han presentat; particularment en estudiar el Cretaci inferior i
1'Eocè. Alguns han quedat forca ben resolts; altres queden per estudiar; en conjunt, perô,
tenim ha impressió d'estar fent una aportació significativa a! coneixement de la regió.
Certes novetats en l'estratigrafia del Cretaci inferior i en ha seva anàhisi estructu-
ral ens semblen importants per entendre corn es passa d'un cornpartiment amb Creta-
ci inferior a un altre adjacent que no en té. I, també pensem que seran una via per
reinterpretar l'estratigrafia i h'estructura del Cretaci inferior del pic de Pedraforca.
L'estudi de la part occidental del massIs del Port del Comte ha tingut corn a nove-
tat la descoberta de nous terrenys, amb una disthbució que ens permet entrellucar la
seva evolució tectonosedimentària i les relacions que tingué el massIs (fins hes albors
de h'Eocè mitjà) amb les Serres marginals del NE de Balaguer per un costat i amb la
zona del Pedraforca per un altre.
Creiem també que, el fet d'haver ehegit en fer ha cartografia unes unitats estratigrà-
fiques en hes quahs l'aspecte hitolOgic es important, i d'haver-nos abstingut d'interpretar
quan els afloraments queden amagats sota ha coberta en genera! coh•luvial i edàfica, pot
contribuir a que aquest document sigui titil no sols als geôhegs sinó alliora ahs geo-
morfOlegs, edafOlegs, biOlegs, geègrafs; ja que, maigrat el menysteniment que sovint es
té de ha geohogia, aquesta és el substrat de tot eh que esdevé en un territori. La interpre-
tació de qualsevol fet biolOgic o huma quedara coixa sense aquest recolzament.
EXPLICACIO ABREUJADA DE LES LAMINES (pie gades a part)
PLANOL GEOLOGIC (37)
K - Triàsic superior: margues bigarrades rogenques i guixos de fàcies Keuper;
eventualment carnioles i ofites.
Li - Triàsic terminal - Liàsic inferior: margocalcaries dolomItiques, calcàries
amb estrubtura laminada, bretxes calcariodolomItiques i calcàries oolItiques; comprèn
els estatges Retià-Hettangià i Sinemurià.
L2 - Liàsic mitjà-superior: margocalcàries amb pectInids, calcàries bioclastiques
roges, margues gris-blavoses i bancs amb Gryphaea; comprèn els estatges Pliensba-
quià, Toarcià i Aalenià inferior.
J - Dogger-Malm: margocalcàries oncoiltiques, dolomies negres, eventualment
calcàries; les distincions a, b, c, responen al tipus de materials que aquesta unitat té al
sostre.
Cii - Neocomià - Barremià - Aptià: calcàries marines de caire "urgonià", a vega-
des amb episodis lacunars o lacustres amb carôfits; les distincions n, s, tenen finali-
tats descriptives.
Ci2 - Aptià: margues, margocalcàries i calcàries argilosos del Bedulià - Gargasia
- ?; les distincions n, s, tenen finalitats .descriptives.
Ci3 - Csl - Albià superior - Cenomanià inferior continentals: margues amb hg-
flits; presència de carôfits.
B - Bauxites: roques compactes, argiloses, de color rogenc amb clapes blanques,
plenes de pisôlits ferruginosos; dipbsitades després del Bedulià i abans del Santonià
superior.
Csi - Cenomanià superior - Turonià: calcàries amb Praealveolina, calcàries amb
Pithonella ("fissurines").
Cs2 - Senonia inferior: calcàries a vegades gresoses, margocalcàries i margues; la
presència del Coniacià és dubtosa, només el Santonià està ben caracteritzat.
Cs 1-2 - Lliscament gravitacional de Cretaci superior: paquets d' ordre decamètric
a hectomètric de terrenys del Cenomanià superior - Turonià i del Santonià, amb dis-
posició caôtica.
Cs3 - Senonià superior: a, sorres i graves de quars; b, calcàries marines organô-
genes i detrItiques, calcàries lacunars; c, calcàries, margues i "gresos d'Areny". En el
conjunt hi ha representats els estatges Campanià i Maastrichtià inferior.
Mc - Maastrichtià continental: calcàries lacustres, llims argilosos rojos, gresos
calcaris i lhims arenosos rojos.
Mc-Ei-2 - Maastrichtià - Paleocè continentals: margues arenosos i gresos amb
lignits, himohites rogenques, calcaries lacustres, llims arenosos i bretxes calcàries rojos.
El - Paleocè basal: calcàries lacustres i palustres cf "calcària de Vallcebre".
Ei-2 - Danomontià - Thanetià: margues, limolites i bancs calcàris, rogencs i
ocres, amb Microcodium; calcàries lacustres.
E3 - Ilerdià: a, calcàries amb alveolines; b, episodi fluviomarl amb margues are-
noses i gresos vermells 0 grisos.
E3c-4 - Ilerdjà terminal - Cuisià mitjà: calcàries amb miliOlids i calcàries amb
alveolines; localment banc calcari amb assumes i nummulits.
E4 - Cuisià mitjà-superior: calcàries amb assumes i nummulits.
E4-5 - Cuisià superior - ? Lutecià inferior: conglomerats i gresos ambnummu-
lits i assumes, margues amb algunes filades primes de calcàries i de gresos.
Ed - ? Cuisià continental: calcàries lacustres amb ostracodes; eventualment carOfits.
Cg 1 - ? Eocè mitjà continental: argues i ilims arenosos ocres amb congiomerats,
argues i ilims arenosos rojos, conglomerats bretxoides.
Cg2 - Eocè superior - Oligoce: conglomerats discordants. a, dipositats damunt de la
unitat del Port del Comte; b, dipositats damunt de la unitat sud-pirinenca central.
Q - Quaternari: terrenys al•iuviais, coi•iuviais i eluvials més recents.
1, contactes normals o sedimentaris ja siguin concordants o discordants.
2, contactes mecànics, és a dir: falles normals, inverses, en direcció, encavalcaments.
3, eix d'anticlinal. 4, eix de sinclinal. 5, eix d'anticlinal invertit. 6, eix de sinclinal
invertit. 7, direcció i cabussament de capes en posició normal. 8, direcció i cabussa-
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"Les Triiies" de Clarià
Cortais de MarctIs
Pia de ia Mula
Cap de la Mua






Roca de Cal Goilet
Roca deis Morruts
Roca de Narieda
RP = Roca de Peguera
SA = Corral del Sastre
SE = La Serra
SO = Les Sorts
SP = Santa Peiaia
ST = LaSeneta
TA = Tossal de 1'Aliga
TB = TossaldeBaiinyó
TC = Tossal de Cambrils
TG = TossaldeGaup
TO = Torrent de Coil de Boix o del Bas
TP = Tossa Pelada
TR = Coil de ia Travessa
VA = Vail del Liuc o
barranc de l'Os o de l'Ossa
VL = Vail-lionga
VM = La Vail del Mig
Tails seriats i orientats interessant, els quatre primers, i'extrem orientai de la unitat
sud-pirinenca central i, la resta, la unitat del Port del Comte. L'eix vertebrador entre uns
i altres és la gran faiia en direcció senestre de Coli de Boix (BO) - Coil d'Ares (CA).
SImbois iguals ais dei piànoi geologic amb i'afegito d'aiguns classics signes
iitolOgics que permeten patentitzar i'estructura.
Persistència d'un gran domini rural (restes d'un domini senyorial molt més gran) que fins ben
entrada la passada centiiria (segle xx) estava en mans dels descendents de la casa ducal de Car-
dona i Medinaceli ("La Duquessa", segons la veu del poble).
Maigrat la poca abundància dels terrenys conreables la seva fertilitat és elevada. La riquesa en
saborosos prats ds, perô, destacable a l'estatge subalpI.
La conveniència de l'expressió "zona axial", des d'un punt de vista geologic, ha estat tot sovint
questionada per raons paleogeogràfiques i tectOniques (Peybernès, 1976; Souquet et at., 1977;
Fontboté, 1991).
D'ara endavant, tinguin-se sempre presents les làmines corresponents a! planol i als tails geolOgics.
En general, els topOnims que no han estat indicats en el nostre plànol sOn trets dei Mapa Comar-
cal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. D'ara endavant ja no farem notar més aquest aciariment.
Determinacions especIfiques degudes a Roif Schroeder (Universitat de Frankfurt).
Peybernès (1976, p. 195) diu textualment: "Au-delà du flanc meridional du synclinal d'Orgaiia
dont l'axe est occupé par le Crétacé superieur du Santa-Fe, le Jurassique se reploie dans le long
anticlinal longitudinal de Montanisell-Boixols dont la voüte est recoupée au Sud de la ville d'Or-
gafia par le cours du Sègre (au niveau du pont de Figols). Tous les profils relevés sur les flancs de
cet anticlinal montrent la constante superposition des calcaires urgo-aptiens supérieurs (U4) sur
les dolomies kimméridgiennes. Ainsi est révélée la disparition brutale et spectaculaire du Néoco-
mien, du Barrémien et de l'Aptien inférieur, si puissamment développés (plusieurs milliers de
metres) dans la coupe d'Organa, située quelques kilomètres a peine plus au Nord".
Berástegui et at. (1990), acceptant com a bones les datacions de Peybemès (1976) i sense més
indagacions, s'afanyen a presentar una cosa imaginaria i perfecta "in terms of sequence strati-
graphy" (pp. 254-255, fig. 5) quan defineixen la seva Roca Narieda sequence".
Com ho demostren les nostres investigacions, en el "lower carbonate body" d'aquesta seqUència
s'hi troba el Valanginià inferior i el Barremià inferior, el que significa que en aquest cos carbonà-
tic hi ha una representació de les seves sequències d'Hostal Nou i de Prada i en conseqüència la
"Roca Narieda sequence" queda invalidada mentre no hi hagi qui la redefineixi.
(8) EquinoIdeus determinats per Bernard Clavel (Universitat de Lyon).
(9) BraquiOpodes determinats per Sebastià Caizada (Museu GeolOgic del Seminari Conciliar de
Barcelona).
(10) Vegi's: Geografia general de Catalunya dirigida per Francesch Carreras y Candi, publicada a
Barcelona vers el 1925; vol. Provincia de Lieyda per CeferI Rocafort, pp. 492-493, Alinyà, on
diu: "Si troban també mines de hulla a Perles".
(11) MartIn-Closas (2000, pp. 95-96) considera Atopochara brevicellis Grambast-Fessard, 1980, sinO-
nim d'A. trivolvis; encara que més endavant (pp. 101-114) no surtA. brevicellis en cap de les sino-
nImies de les respectives varietats.
AixO ens fa pensar en la indecisió que l'autor té en relaciO a l'espècie creada a Turp. I, plana el
dubte també sobre si l'autor ha tingut o no un coneixement directe de l'espècie.
A la bibliografia no surt referenciat el treball on Grambast-Fessard va fer la descripció de la nova
espècie.
A la p. 96 quan cita A. brevicellis Grambast-Fessard, 1980 fa constar "lam. 1, fig. 1-11". En rea-
litat només les figs. 7-8-9-10-il d' aquesta làmina son representacions d'A. brevicellis.
Sobre el treball de Feist (1981) —referenciat a la bibliografia— que estudia A. brevicellis del Ceno-
mania de Le Revest-les-Eaux (Var, Franca), MartIn-Ciosas no en diu res.
(12) En el treball d'Ullastre y Masriera (1989) s'hi han de fer les rectificacions seguents: p. 56,
l'explicació del nivell 1 de la fig. 3 ha de dir margas 4-5 m; p. 57, on thu "laguno-lacustre" ha de
dir lacustre.
(13) Per l'estudi de les prealveolines vegi's: Reichel (1936), Hottinger (1974).
(14) Sobre les Lacazina i altres grans miliOiids vegi's: Hottinger et al. (1989).
(15) Astre (1927) descriu uns Orbitoides procedents de la serra de Turp (recollits a mig cami de Santa
Pelaia a Canelles per la Vail del Lluc) sota el nom de Monolepidorbis sanctae-pelagiae, var. densa
i var. vacuolaris.
Més tard, Neumann (1972) eis considera sinOnims d'Orbitoides tissoti, var. densa i var. douvillei
respectivament. Gorsel (1978, p. 39) estima que M. sanctaepelagiae és un sinOnim d'O. douvillei
(Siivestri) (=Linderina ?douvillei Silvestri, 1910).
L'Orbitoides hottingeri de van Hinte (1966), (cf. Monolepidorbis dordoniensis in Hottinger,
1966), que apareix en el Senonià inferior (Santonià), és jutjat per Neumann (1972) com un sinO-
nim d'O. tissoti var. densa; no obstant aixO, diferents autors (Hottinger y Rosell, 1973; Bilotte et
al., 1975; Gorsel, 1978; Caus et al., 1988) continuen citant-lo com una espècie diferent.
L'espècie d'Astre (1927) amb les dues varietats, sOn formes de transició entre l'O. hottingeri amb
un dObil recobriment lateral i l'O. tissoti (s.s.), descrit per Schiumberger (1902), amb llotges
laterals nombroses.
(16) Caus et al. (1988, p. lii) en dóna una llista d'espècies. Sobre aquest treball hem d' assenyalar que,
si be es pot consultar amb profit pel que fa a la fauna de foraminIfers del Cretaci superior, per la
resta cal prendre grans precaucions ja que hi ha nombrosos disbarats (vegi's la rectificació d'un
dels més grossos in Ullastre y Masriera, 1989).
(17) Gènere i espécie nous descrits per Wannier (1983) que corresponen en part ala denominada infor-
malment raça minor del Siderolites vidali Douvillé, 1910.
(18) Entenem per Senonià superior l'aplec dels estatges Campanià i Maastrichtià marins sense preci-
sar si estan més 0 menys representats o si en manca cap.
(19) Jaciment situat a la cota 1105 al SW d'Alinyà (corresponent al hoc d'Eis Castellons, CT) del full
d'Organyà nOm. 253 del "Mapa topográfico nacional de Espafla a escala 1:50.000" publicat el 1934.
(20) Wannier (1983) considera que Praesiderolites dordoniensis és del Campanià superior; aixO no
obstant, la taula 5 de "Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins"
(SEPM Special Publication, n° 60, 1998) consigna ha desaparició d'aquesta espècie en el Maas-
trichtià inferior (69,89 Ma). La mateixa taula 5 ens diu que Orbitoides tissoti va desaparèixer al
començament del Maastrichtià superior (68, 54 Ma).
(21) L'edat de l'Hippurites radiosus ha estat objecte de polèmica des de fa anys. Espècie que marca
l'inici del Dordonià de Coquand, ha seguit els avatars d'aquest estatge obsolet (Neumann, 1980;
Philip et Bilotte, 1983). Durant anys admesa com a forma maastrichtiana ha estat darrerament situa-
da cap al final del Campanià (72,71 Ma) (taula 5 de "Mesozoic and Cenozoic.....; vegi's nota 20).
(22) Gorse! (1975, P. 32) dóna un valor de 8,3 a la relació cliàrnetre /gruix dels L. socialis procedents
de la "sena dels Homes Morts" al SSW de Salàs de Pallars (p. 25), immediatament per sota dels
"gresos d'Areny".
(23) Sirtina orbitoidifonnis Brönnimann et Wirz, 1962 és el genotipus d'un rotàlid amb caràcters orbitoidals
que segons Gorsel (1974, p. 335; 1978, p. 93) podria ser considerat corn un ascendent de Clypeorbis.
(24) En fer aquesta anàlisi, i a fi d'orientar el lector, haurIem de citar repetides vegades els treballs on
nosaltres hem judicat el "garunlnià" i exposat els coneixements que en tenim. Arnb la intenció
d'evitar una carregosa reiteració, donarern aquI, de cop, la referència de tots els nostres treballs en
els quals es fonamenta el que direm sobre el Maastrichtià i el Paleocè continentals.
A tat efecte vegi's: Masriera i Ullastre (1981), (1982), (1983), (1988), (1990); Ullastre i Masriera
(1983) (1998). Sobre els conglomerats del limit Maastrichtià-Paleocè de Sallent de Coll de Nargó
- Canelles - Pedraforca vegi's a més: Ullastre et al. (1987). Sobre les bretxes paleocenes de For-
nols (W del CadI) - Montsec vegi's: Ullastre et al. (1990), Ullastre et Masriera (1992).
(25) Per a l'estudi de les alveotines vegi's: Hottinger (1960); Drobne (1977); per a la biozonació, a
més, Serra-Kiel et al. (1998).
(26) Espècie descrita per Feist (in Feist et Colombo, 1983) que només es coneixia a la localitat tipus:
barranc de la Posa (Isona, Conca de Tremp).
(27) Tenint present que durant l'Eocè inferior el massIs del Port del Comte estava unit encara a les
Serres rnarginals del NE de Balaguer (Ullastre i Masriera, 2000), és plausible creure que hi ha una
relació causa-efecte entre els fets sedimentaris observats a la part occidental del massIs del Port
del Comte (Muntanya d'Alinyà) i la brutal discordança intrailerdiana vista a les Serres marginals
a! N d'Os de Balaguer (Ullastre y Masriera, 1999, p. 92, fig. 4).
(28) Sobre el grup d'A. levantina hi ha discrepancies entre Hottinger (1960) i Hottinger (1974). L'any 1960
Hottinger considerava el grup format per 1' espècie A. cremae i la nova espécie A. levantina, admetent
l'existència de formes de transició.
(29) Per l'estudi dels nummulits i assilines vegi's Schaub (1981).
(30) En aquestes calcàries, l'any 1977, yam trobar-hi un cranc de l'espècie Harpactoxanthopsis kressen-
bergensis (Meyer) (segons la determinaciO que va fer Mossèn LluIs Via), que fou ltegat al Museu
GeolOgic del Seminari Conciliar de Barcelona, on es conserva catalogat amb el ntirnero 28.330.
(31) Determinacions d'A. Blondeau (Paris) que consten en un treball inèdit de Wilhelm, fet l'any 1976,
segons ens ha comunicat el seu professor Rolf Schroeder (Frankfurt).
(32) Sobre el problema que suscita la juxtaposiciO de compartiments o unitats amb Cretaci inferior
notable i sense o escàs Cretaci inferior, deixant de banda les teories que propugnen l'existència
d'encavalcaments de gran amplitud per explicar aquest fet, cal prendre en consideració un altre fet
que no s'ha tingut rnai en cornpte: el de la tectOnica i consegUents erosions antecenornanianes.
En efecte, a les unitats sud-pirinenques hom ha acceptat des de fa anys una certa discordança a
escala regional entre els materials del Cretaci inferior i els de la transgressió cenomaniana (Rosell,
1963, 1967, Souquet, 1967; Peybernès, 1976; etc.); no obstant aixO, l'anàlisi cartogràfica del
Montsec (Ullastre, 1998a, p. 185, làmines I, Iii Il) ens demostra, a més, que una important tectO-
nica de fractura (?NE-SW) anterior al Cenomarnà superior posa de sobte en contacte comparti-
ments amb i sense Cretaci inferior.
Si acceptern —com sembla ésser necessari— que les serres d'Aubenç i de Turp son la continuació
NE de la unitat del Montsec, estarem davant d'un fet intrigant: a l'extrem més oriental del Mont-
sec, just abans de desaparèixer sota els conglomerats de Corniols i de la conca del Rialb, el Cre-
taci inferior té una certa entitat, com ho demostren les evidències de superfIcie (Ullastre, 1998a,
làmina IV) i el sondeig Comiols 1 (Ullastre y Masriera, 1996, p. 237 i p. 246, fig. 1) que va tra-
vessar uns 450 m de Cretaci inferior; en canvi, a 13 km al NNE, el sondeig Isona 1 his (ibid, p.
238 i p. 246, fig. 1) va travessar només uns 80 m de Neocomià, i al SE de la serra d'Aubenç (que
apareix a 9 km a l'ENE del songeig Comiols 1) i també a la de Turp la seva absència és absoluta
(excepciO feta de l'Albocenomanià continental de Turp). L'existència d'un accident (?NW-SE)
antecenomanià sota els conglomerats terciaris discordants de la conca del Rialb sembla ser una
explicaciO plausible; i diem antecenomanià perquè a l'E del Montsec és el Cenomanià superior-
Turonià el que reposa discordant sobre el Cretaci inferior i és el mateix terreny o l'immediat supe-
rior (Santonià) el que es troba discordant darnunt el Jurassic a les serres d'Aubenç-Turp.
El paper que pugui tenir aquesta tectOnica en la desaparició N-S del Cretaci inferior és aixI mateix
una questió per pensar-hi.
t33 ) Un estudi estratigràfic cornparatiu i tectOnic molt detaliat dels dos compartiments adjacents, pot-
ser podria aportar alguna hum sobre aquest punt dificuitós.
(34) Les aigUes d'aquestes dues surgències havien estat conduldes fins uns saitants a fi de produir l'e-
nergia eièctrica que consumien els pobles de FIgols (Font de Codonyes, FC) i d'Alinyà (L'Ai-
guaneix) només fa unes decades.
(35) El mot accident l'estem emprant, deliberadament, en el sentit ambigu que en tectOmca li ha estat
donat pels francesos: terme que designa tota superfIcie de contacte anormal, és a dir mecànic o
tectOnic, corn son les falles verticals o longitudinals, els encavalcaments i aitres contactes mecà-
nics. El prefixe paleo vol significar que, a despit de l'estat en què s'observi actualment, l'anàlisi
meticulosa de les relacions entre tectOmca i sedimentació ens han fet deduir que és un accident
(de natura imprecisa) que va començar a funcionar en una època geolOgica molt reculada, ante-
rior a la fase orogènica principal.
(36) Tant els paleoaccidents assenyalats a la zona sud-pirinenca en qUestió corn el paleodiapir de Les
Avelianes començaren a funcionar, d'acord amb les proves obtingudes i detalladarnent exposades
en els nostres treballs, a finals del Maastrichtià, perliongant la seva activitat al Paieocè i l'Eocè
inferior. La tectOnica posterior els removiiitzà en bona part, fins arribar a l'estat actual, essent
necessari per a jutjar-los i definir-los destriar la part de moviment que correspon a cada època.
(37) La cartografia geolOgica de la vail d'Alinyà i la seva rodalia (uns 130km 2) ha estat realitzada amb
cura, sense idees preconcebudes ni escatimar-hi esforços sobre el terreny. S'han utilitzat, corn a
fons topogràfic per a treballar al camp, fotografies aèries estereoscOpiques que permeten distingir
amb claredat afloraments de roques de tan sols algunes desenes de m 2
 de superffcie i seguir els
contactes entre unitats estratigràfiques i estructurals amb gran precisiO, ja que a cada moment es
veu amb nitidesa el punt exacte que horn trepitja.
No obstant aixO, un cop tret el fons fotogràfic per imperatius editorials, la cartografia resultant,
maigrat la seva qualitat, deixa de ser un mapa per esdevenir un esbOs, ja que -faita el relleu que
l'esteroscopia ens dóna, i la identificació d'un indret sobre aquest tipus de document esdevé poc
fàcil, tot i les referències toponImiques i altimètriques que s'hi hagin inclOs.
Per altre costat cal tenir present la gradació d'escales que hi ha (en una fotografia no rectificada)
entre els fons de les valls i els cirns de les muntanyes, Ia qual cosa dóna una pianimetria impreci-
sa amb una escala promig aproximada, especialment en una regió tan accidentada corn és la que
ha estat objecte d'estudi.
AixI doncs, la cartografia resultant té un valor essencialment qualitatiu, ja que ha planimetria arri-
ba a tenir diferències més o menys significatives sobre l'escaia de referència, malgrat les rectifi-
cacions que bonarnent hem pogut fer.
Tots aquests avantatges i inconvenients eis fern avinents a fi i efecte que el lector, amb la seva
benevolència, sigui indulgent davant ha tasca acomphida.
La majoria de les referències toponImiques i la totalitat de les ahtimètriques sOn tretes del mapa
comarcal a escala 1:50.000 de i'Institut Cartografic de Catalunya.
Espècies que tenen la localitat tipus dins la regió d'Alinyà:
Atopochara brevicellis Grambast-Fessard, 1980. Al NE del Cogullo de Turp.
Albià superior-Cenomanià inferior (Ci3-Cs 1). Vegi's nota (11).
"Monolepidorbis sanctae-pelagiae" Astre, 1927. A l'WSW de l'ermita de Santa
Pelaia (SP). Senonià inferior (Cs2). Vegi's nota (15).
Radiolites alsinanus Astre, 1932. Al NE de L'Alzina; en el Tossal de 1'Aliga (TA).
Senonià superior (Cs3b).
Astre, G. 1927. Sur Monolepidorbis Foraminifère voisin des Lindérines et des
OrbitoIdes. Bull. Soc. geol. France, 4 sèrie, 27: 387-394, 1 lam.
Astre, G. 1932. Les faunes de Pachyodontes de la province catalane entre Segre et
Fraser. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 64 (1): 31-154, 8 làms.
Berastegui, X., GarcIa-Senz, J.M. and Losantos, M. 1990. Tecto-sedimentary evolu-
tion of the Organyà extensional basin (central south Pyrenean unit, Spain) during
the Lower Cretaceous. Bull. Soc. géol. France, (8), 6 (2):251-264.
Betzler, Ch. 1989a. The Upper Paleocene to Middle Eocene between the RIo Segre
and the RIo Liobregat (Eastern South Pyrenees): Facies, Stratigraphy and
Structural Evolution. TUbinger Geowissenschaftliche Arbeiten, A, 2: 1-113;
Appendix: 1-21.
Betzler, Ch. 1989b. A carbonate complex in an active foreland basin: the Paleogene
of the Sierra de Port del Comte and the Sierra del Cadi (Southern Pyrenees).
Geodinamica Acta, 3: 207-220.
Bilotte, M. 1978. Le Crétacé supérieur des Sierras del CadI, de Port del Comte et de
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